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La Gran Reunion Educacional en Taos, Diciembre 9 y 10
PROMETE SER MUY IMPORTANTE.
Estarán en Taos los Principales pro-Hombr- es de Nuevo México y Colo.
Gran Baile en el Salon yos twneflcios serán estindoB pa-
ra mejoras del editiiio
ALGUNAS ES-
PECULACIONES
Acerca de Quien Sera
El Candidato Repu-
blicano Para Sena-
dor de los Estados
Unidos en la Campa-
na de 1916.
A modo de preámbulo a lo que
vamos a expresar en referencia a
los individuos mencionados como
aspirantes a la candidatura Repu-
blicana para Senador de los Esta-
dos Unidos, diremos que la actitud
de LA REVISTA hacia todos ellos
y cada uno de ellos es absoluta
los jefes del partido Republicano,
los cuales se alega que desconocie-
ron sus servicios y lo hicieron a un
lado cuando se hubieran aprove-
chado de ellos. Otra cosa se afir-
ma, y parece tener buen funda-
mento, y es ella, que ningún hom-
bre de Nuevo México, ya sea Re-
publicano o Demócrata, puede te-
ner tanta influencia en Washing-
ton y hacer tanto en favor del es-
tado como haría Andrews en case
de ser-elect- o Senador. Por otra
parte, se afirma que no tiene muy
buenas probabilidades de obtener
la nominación, aunque se cree que
algunos de los condados del Norte
y del Sur le darán su apoyo en la
convención.
La candidatura del senador H.
B. Holt, del condado de Doña Ana,
fué anunciada desde hace mucho
tiempo por amigos suyos que de-
sean verlo nominado, y parece te-
ner bastante apoyo en algunos
condados del Sur y particularmen
Aviso a los Pagado-
res dejasacion.
La mitad de la tasación
por 1915 se hace delin-
cuente el miércoles dia
lro. de Diciembre, 1915.
Interés á razón de 10
se añadirá á dicha prime-
ra mitad si no es pagada
en ó antes de es fecha.
FIDEL CORDOBA,
Te orero de Condado.
y aeiaaocieaaa riian- -
I tropica de Taos.
I .
j El sábado, di 4 de Diciembre
próximo, con tuociru de la fiesta
rni Antonio, eanto titular del
Sarrio de La Loma, se dará un lu-id- o
biile en ni espacioso salón de
hi Sociedad Filantrópica de Taos
'' La comisión encargada de dicho
baile, desea por medio de La Kt.
vista i d vitar a todos los taoseGOB
paraqne concurran a tan lucido
baile.
L admisión para señoras será
libre y pra caballeros 50cts. cu
.1
Los Srea. Pedro A. Tafoya e hijo
Francisco, da lalpa, tranzaron ne
rocíos en la oficina del Superinten
dente de eBcuelfaS el lunes, j
Anuncian que se va a prohibir
a la media docena de mendigos
que hay en la. capital de que an-
den pidiendo limosna. Esa medi-
da parece algo dura, pero tal vez
resulte inefectiva si aquellos que
dan la consabida limosna insisten
en que nadie tiene derecho para
impedirles que den lo suyo a quien
se les antoje.
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El Superintendente de escuelas
públicas de este condado remitirá
el lunes, a los diferentes cuerpos
de directores y maestros de escue-
la de todo el condado, cartas cir
culares, que también publicaremos
en la próxima entrega, suplicando
y sugiriendo que atiendan a dicha
reunión los maestros y directores
de cada un distrito escolar.
Como el intento de esta reunión,
que en lo sucesivo será anual, es-
poner en manifiesto el avance en
los diferentes ramos educacionales
de los diferentes distritos escola-
res del condado de Taos, es de es-
perarse que cada un distrito y ca-
da una escuela estará debidamen-
te representada en esta reunión,
pues de otro modo, al no estar re-
presentado alguno de los distritos,
tales maestros o distritos enseña-
rían con su proceder su ineptitud
en el arte de enseñar y su negli-
gencia en asuntos educacionales.
Cada un distrito tendrá un es-
pacio reservado donde exhibir los
trabajos de mano de sus alumnos,
esto es: en trabajo de costura, bor-
dados, carpintería y demás traba
jo de escuela. Todo irá debida-
mente marcado con tarjetas im
presas que enseñará número, de L
distrito, nombre del maestro, nom-
bre del alumno y el grado en sus
estudios. En todos estos trabajos
habrá importantes premios.
, LOS ORADORES
Como indicado más arriba, se
hallarán entre nosotros atendien-
do a la gran reunión educacional
los principales prohombres y edu-
cadores de Nuevo México y sur de
Colorado. Esto deberá ser suficien-
te motivo para que maestros,direc-tore- s
y demás ciudadanos de todo
el condado vengan a tomar parte
en tan importante reunión y oír
los discursos que sobre educación
se pronunciarán.
Los principales oradores lo se
rán el Gobernador de Nuevo Mé--
zico Hon. Wm, C. McDonald; el
secretario de estado Hon. Antonio
Lucero, el Superintendente de Ins-
trucción pública Hon. Alvan N.
White; el Asistente Superintenden-
te Prof Filadelfo Baca: Senador
Casimiro Barela de Trinidad, Co-
ló, O. A. Larrázolo, de Las Vegas,;
Presidente de la Universidad Nor
mal de Las Vegas Prof. Frank H.
Roberts; Prof. Rupert F. Asplund
y otros oradores locales como el
Hon. Ramon Sanchez, de Peñasco,
Hon. Malaquias Martinez, Hon. A.
Av. Rivera y otros.
portancia y efecto de sus aspira-
ciones senatoriales nada se puede
saber en la actualidad, pero es po-
sible que en lo futuro tengan bas-
tante desarrollo. El señor Hubbell
tiene el mérito o ventaja adicional
de ser nativo de Nuevo México.
Los personajes que hemos men-
cionado en los párrafos anteceden-
tes son los únicos que hasta ahora
se han presentado al frente como
aspirantes a honores senatoriales,
P es alguno de elks
sea el nominado por la convención
de estado, pero no es remoto que
durante los ocho meses que fal-
tan para que se abra la campaña,
se presenten otros a disputar a es-
tos la palma. Lo que si podemos
asegurar es que sea cual fuere el
nominado Republicano, su elección
por buena mayoría es cosa que no
se puede poner en duda.
mente imparcial y benévola, pues
no tiene entrada ningún sentimien-
to de hostilidad hacia ninguno de
; estos personajes, y cualquiera de
ellos qué obtenga la preferencia y
sea postulado por la9 Convención
Republicana de Estado recibirá
nuestro cordial y celoso apoyo. Al
mismo tiempo, advertiremos que
en esta breve reseña se manifesta-
rán más o menos claramente los
méritos y desventajas que tiene en
favor o en contra cada aspirante,
y sus probabilidades de nomina-
ción. Hecha esta explicación co
menzaremos nuestra tarea con el
' Senador : actual que representa a
Nuevo México en el Senado Fede-
ral.
El senador Thomas B. Catron es
oriundo del estado de Misouri y
duránte cincuenta años ha sido re-
sidente de Nuevo México. Desde
el principio de su carrera su talen-
to y la energía de su carácter, asi
como también su conocimiento de
los negocios y sus calificaciones
como abogado y como político, le
grangearort aprecio y popularidad
entre el pueblo, designándole como
uno de los principales caudillos del
partido Republicano. La historia
política es bien conocida y no hay
necesidad de dar detalles acerca de
ella. Basta con decir que en los
tiempos más críticos que experi-
mentó el partido Republicano, el
Senador Catron se puso al frente
y a fuerza de trabajos y diligencia
logró rescatar y redimir a Nuevo
México de la dominación democrá
tica. Sus servicios como Senador
han sido de grande utilidad, y sus
amigos, que son muchos, lo consi-
deran como el hombre de más pres
tigio y popularidad para triunfar
contra cualquier opositor democrá
tico. Hasta la lecha se cree que
, tiene seguridad de ser renominado
para la miama posición, pero hay
otros aspirantes que reclaman la
candidatura y afirman que tienen
buenas esperanzas de obtenerla.
Ya veremos lo que sucederá cuan
do se reúna la convención de esta-
do.
Otro aspirante al puesto de Se-
nador es el W. H.
Andrews, que tan distinguidos ser-
vicios prestara como miembro de
la Cámara Congresional por el Te-
rritorio de Nuevo México. Su ca-
rrera como delegado fué más bri-
llante y útil que la de cualquiera
de sus predecesores en el empleo.
A él se atribuye, al parecer con
fundamento y justicia, el que Nue-
vo México fuera admitido como
estado de la unión, pues, nada se
hubiera conseguido sin su influen-
cia y la ayuda de la delegación
congresional del estado de Penn-
sylvania. Sus amigos creen que
ha sido tratado con ingratitud por
te en el de Doña Ana, donde resi-
de Mr. Holt. Los méritos de este
caballero son bien conocidos y le
han grangeado la estimación y res-
peto de sus conciudadanos. Es un
buen Republicano y un abogado
de capacidad y de prestigio, y en
la primera legislatura de Estado
ha desempeñado el cargo de sena
dor con eficiencia y habilidad reco-
nocidas, ocupando la posesión de
jefe del loa l del Senado, y demos
trando gran empeño en favor de
legislación propia y beneficiosa a
los intereses del pueblo. Respecto
a las probabilidades de que obten
ga 1 nominación pará Senador, no
parece que hasta ahora sean muy
brillantes, pero eso no quiere decir
que no haya alguna posibilidad de
que sea el candidato, pues tendrá
para principiar las delegaciones de
varios condados a favor suyo, y es
posible que pueda formar alguna
combinación con otros aspirantes
a otros empleos de estado y consi-
ga de esta manera la nominación.
La única cosa que opera seriamen-
te contra las aspiraciones de Mr.
Holt y puede constituir un obstá-
culo fatal es que ya la parte meri-
dional de Nuevo México tiene un
senador federal en la persona de
Mr. Albert B. Fall, y es justo e
indispensable que el colega de este
sea escogido entre los aspirantes
de otras regiones del estado.
También se anuncia que Don
Francisco A. Hubbel, del condado
de Bernalillo, aspira a la nomina
ción Republicana de Senador de
los Estados Unidos, y sus preten-
siones son acreedoras a considera-
ción formal porque durante mu-
chos años fue uno de los domina-
dores políticos del condado de Ber-
nalillo, y posteriormente ha tomado
parte allí en varias luchas titáni-
cas por la supremacía. Después
de sufrir varios reveses el señor
Hubbel parece que ahora ha reco-
brado su antiguo prestigio e in-
fluencia, y que en caso de ser pos-
tulado como senador puede contar
con el apoyó unido y sólido del
partido en su condado. A más de
su influencia y popularidad entre
sus amigos políticos, el señor Hub-
bel tiene la distinción adicional de
ser un negociante y borreguero
prominente que con su industria y
diligencia ha acumulado un inmen-
so caudal, el cual no podrá menos
que ser contemplado con ojos favo- -
rabies por aquellos que deseen
ayudarlo a conseguir la candidatu
ra. Es hombre de gran talento y
energía, en caso que el pueblo de
Nuevo México lo eligiese como su
representante en el Senado de los
Estados Unidos no hay duda que
serviría con celo y eficiencia a sus
constituyentes. Respecto a la im
f"
Como desea el Dr. J. H. McLean que use el LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO. v
1. -- FEUMATISM0. Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para
aliviar el dolor y tome el Bálsamo para el Hígado y los Ríñones del Dr. J. H. McLean para
quitar la causa de la enfermedad. Use las dos medicinas-a- l mismo tiempo.
2. --ESPINILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADURAS
DEL SOL, FUEGOS, QUEMADAS. Moje una tira de género blanco ó venda de algodón do-
blada tres veces con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y aplique en
las partes' afectadas.
3. --ESCALDADURAS, RASPADURAS. Hágase una pasta de harina y el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. --DISLOCACI0NES. Moje una tira de género de algodón como de seis pies de larga con el
Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y envuélvalo tan apretado como le sea
'posible soportarlo en la parte dislocada. Repita esto cada cuatro horas.
5. --MAN0S O CARA PARTIDAS. Frotece con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J.
H. McLean.
6. --PIES ENFERMOS. Lávese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese per-
fectamente, después apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en
buena cantidad y frotece con las manos.
7.--C0RTADAS. Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la
cortada y después póngase una venda doblada dos ó tres veces y que este bien mojada con
el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean. . '
PARA TODA CLASE DE DOLORES, DONDE SE NECESITE UN BUEN LINIMENTO,
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO DEL DR J. H. McLEAN. Es antiséptico
y calmante en sus efectos y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. No con-
tiene ningunas drogas nocivas de ninguna clase. Es el REMEDIO PROPIO DE LA NATU-
RALEZA. Sale del fondo de la tierra. Ha estado en uso constante y ha soportado la prueba
del tiempo por más de setenta anos y ahora se esta vendirtnio más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBRE O BESTIA.
.
Precio 25c, 50c, y $1.00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medicinas.
Direcciones completas en Español están al rededor de cada botella.
PREPARADO UNICAMENTE POR
Dr. J. H. McLean Medicine Co., 4 St Louis, Mo., E. U."A.
medios eficaces park remedial: los aburos El discurso
debe ser Iei3 peí Í6cs Ic5 cue ci-- sa UzscUá ry seSeraon Editorial: -- - interesan eri el bieq pútUco.
.
CUMPLIENDO CON SUS DEBERES
NO SElV&PERO ALGO ATAJA
Ha dicho üuo oráculo del chepe que lo que se
imprime y se publica en idioma español acá en Nuevo
México no sirvo de nada ni tiene ningún efecto, y que
Aunque en artículos anteriores hemos dicho algo
atribuyendo lenitud y parcialidad rerpecto a las corpo
raciones a la Comisión de Impuestos del Estado, una
u:i;.c::::r;r."J:3Eo c:zr.:?r.i chave
Porqué La Peruna es un Remedio Eficaz pata Constipados
Tersónos hay' quo dicen,' "Es ola Es lo suficientemente orí para ne-
níente un constipfidci. ca lo único cenltar nuestra pronta atención,
quo siento. lx lo demás, me siento I"eruna es el remedio que usted
perfectamente bh?n." necesita. Peruna no e3 un nervine ni
ifn poco de discusión vale la penn. tampoco un calmante. La Peruna
Hablcmo3 acerca del constipado un nctua sobre las membranas mucosas,
rato. SI usted Heno un conetlpndo, Ia Peruna cura el constipado dimi-
ten ga la seguridad do que algún otro nando la causa de los síntomas mortl-ín- al
lo aqueja. ficantes.
Porqne se padeco do-- resfriados? lifii Kl momento en que la Peruna debe
diré porctué. El cuerpo e resfria principiarse a tomar es al comenzar
debido a la baja temperatura, alguna el constipado, antes de que las mem-corrle- nte
de airo 6 la humedad. El branas mucosas se congestionen.
es quo la sangre en parta gunas dosis son suficientes para de-
ne aleja de la porción resfriada. tenerlo. Pero- - aun cuando el const-!-
A donde a la sangre? Va 1 laa pado se haya arraigado en el sistema,
partes interiores del cuerpo. Peruna resultar muy eneas, si so
" de acuerdo con las instruccionesSI usted constipado, alguna
membrana muLa del cuerpo ha do- - el frasco Es Inmejorable
estar congestionada. Puede que sea Los que prefieren la madioina en
In nariz 6 la garganta, los bronquios Pastillas a la Peruna en forme liquida,
ú cualquier otro órgano interno pueden ahora conwguir Pastillas Pe- -
Un constipado es cosa algo seria, runa.
observación más cuidadosa de sus actos nos ha con
vencido de que nos equivocamos en nuestro primer
aserto por falta de información exacta. Ahora en vis-
ta de los procederes y acción de dicha Comisión, y de
únicamente el idioma inglés es el que vale. Semejante
disparate es dlno.de la mente que lo concibió pues
aunque es cierto que los periódicos en Inglés son muy
numerosos, y en algunos casos tienen bastante circula-
ción, sin embargo, su influencia es casi del todo nula
entre el elemento hispano-american- o que constituye
casi dos terceras partes de la populación del estado.
Por otra parte, los periódicos publicados en español,
aunque comparativamente pocos, incluyen en su nú
la grande y benéfica obra que está haciendo en benefl
ció de todo el pueblo, declaramos con toda sinceridad
que la referida Comisión ha hecho mucho en pro de
igualamiento y regulación de los impuestos y que no
mero algunos de gran circulación, y sus opiniones so nos cabe ninguna duda de que hará mucho más en lo
de adelante y prestará beneficios de imponderable uti
lidad al Estado de Nuevo México.
i!f J
LA POLVORA Y LA PONZOÑA
Hace ya varios meses que en el teatro de la guerra
europea los alemanes están usando gases venenosos y
asfixiantes para desabilitar y exterminar a sus enemi
gos los franceses y los ingleses. El uso de tales mate
ríales está absolutamente prohibido por la ley interna
cional, pero a los alemanes no les ha importado tal pro
hibición y persisten en el uso de tales métodos por No Espere IM. No
Sufra. Incida Qaécreer que infunden terror al enemigo. Ahora los fran
Su Sistema Nervioso.ceses e ingleses están proponiendo emplear iguales ar-mas contra los alemanes, a fin de que el asunto quede
I oe Agote.balanceado y entre en el juego ponzoña contra ponzo
bre materias de importancia ejercen grande influencia
' sobre sus lectores. De modo que en una cuestión
apretada pueden llevar la ventaja a sus colegas ingleses.
4? if if if if
EL PUEBLO AL FIN ABRE LOS OJOS
Fué Abraham Lincoln quien promulgó la siguiente
frase que se ha convertido en axioma: "Se puede en-
gañar a parte del pueblo largo tiempo; se puede enga-
ñar a todo el pueblo por algún tiempo, pero no se pue-
de engañar a todo el pueblo todo el tiempo." Lo que
dijo aquel grande hombre es aplicable al elemento hispan-
o-americano de Nuevo México, el cual hasta aqui
ha estado con los ojos cerrados y dado entero crédito
a aquellos que con pretextos y sutilizas lo han privado
de sus derechos; pero ahora que ha abierto los ojos y
sabe que ha sido víctima de un engaño, va a probar
con sus hechos que está listo y dispuesto a recobrar lo
perdido.
jj ty Jt J i3p
EL DESTINO MANIFIESTO
Las alarmas que levanta gran porción de la prensa
americana tocante al estado comparativamente indefen-
so en que se hallan los Estados L nidos para oponer re.
sistencia a un enemigo exterior que invada el país, no
dejan de tener fundamento. La historia enseña que no
ha existido ninguna nación en el mundo, por grande y
poderosa que haya sido, que no haya tenido un algún
tiempo que defenderse contra la invasión y ataques de
naciones enemigas. Fueron innumerables las inva-
siones que tuvo que comfrontar el Imperio Romano, y
entre las naciones modernas España, Francia; Austria,
Inglaterra, Alemania y Rusta han tenido que pelear
SI sufre Ud. en secreto y esté pie
ocupado por el debilitamiento gra-
dual de su fuerzas nerviosas, aue la
ña.
j j p
LAS ASTUCIAS DE PANCHO VILLA
Nuestros lectores recordarán que el General Pan ajotada, decaimiento prematuro, In. 'mf
cho Villa en la época en que se paseaba triunfalmente
en el Carro de la Fortuna v parecía predestinado a re
gir los destinos de México, tuvo la donosa ocurrencia
somnio, memoria débil, palpitación
del corazón, sensaciones de frió y
ardor y cualesquiera otras indicaci-
ones de agotamiento nervioso, no
debe descorazonarse.
Su salud, y por consiguiente, su
felicidad, regresarán muy pronto, si
toma la Sensapersa. Las propiedades
orientales de estas famosas pas-tilla-s,
obran como una magia y le
dirán fuerza y bienestar. No se
deje dominar creyéndose incurable.
Pruebe Ud. la
de fundar una religion de la cual se iba a nombrar Su
mo Saserdote y Pontífice. El proyecto causó hilan
dad y mofa en todas partes porque se consideraba e
colmo del ridículo que un hombre tan desalmado j
tan impío como Villa se mezclase en asuntos de reli
gión, de la cual no conocía más que el quinto y sépti SENSAPERSA
mo mandamiento, es decir, matar y robar. Pero su anteriormente lomada
Estada Persapara los Nervio) '
a nuestro propio riesgo. Unalocura tenia su método y se dirigía a complacer y grangear la buena boluntad de sectarios de otras nacional
dades que podían fomentar su causa y procurarle algu
na ayuda. El resultado justificó sus esperanzas has
caja es suficiente en caso
ordinarios, pero en casos mas
tenaces de mucha duración
garantizamos que un tratami-
ento entero de seis cajas dará
resultados satisfactorios o de
muchas veces por su existencia. La misma cosa suce
de y seguirá sucediendo a los Estados Unidos, cuyo
volvemos el dinero. No espere otro
dia. Tome inmediatamente la
Sensapersa y se convencerá del
cambio tan notable que se opera en
' se vcntlc por su boticario de 1
poder y riqueza despiertan la codicia de las demás na
ciones. Esto hace que su destino manifiesto sea de
fenderse algún dia contra la agresión de sus enemigos
hmSIU o si Ud. pretiere nosotrot
ta cierto punto, pero a la postre la suerte le fué adver
sa.
2 ' if ' í?
EL HOMBRE DE LA BARBA POBLADA
La luenga barba de Don Venustiano Carranza, pri
andaremos Seoupcna directa-
mente, franco ds porte, por $1. porsusaiuu.
Sensapersa no contiene drogas caja; 6 calas por $5. Sírvase menc-
ionar ejte periódico.
THE BROWN EXPORT COMPANY
Dipt, 140. Ti Cwthoat 5t, Kr Y.ik, E. U. A.
i $ i-- if
UN PLAZO BASTANTE LARGO mer jefe y probable presidente que será eligido por la
novísima revolución Mexicana, ha sido objeto de las
nocivas. Le restituirá y rellenaré tas
fuentes del poder vital, y le devolverá
su energia potencial. Cada nervio,
cada tisú recibe su debida parte de
energia de la vida, y salud, fuerza y
vigor siguen con toda la certeza de
causa y efecto.
Los hombres de más representación e influencia en
sátiras de algunos de sus compatriotas y de no pocos De Veda por
LA EOTÍCA TAOSEÑAlos diferentes países de Europa comprometidos en lapresente guerra, opinan que según van las cosas hay extranjeros que de buena fé creían que un hombre con
tantas barbas no podía sostenerlas en caso ofrecido.probabilidad de que la guerra actual dure cinco años,
Pero tesemos el testimonio de Mr. John Lind, agente NO BUSCAMOS CAMORRA
El lema de LA REVISTA es vivir en paz y tenerconfidencial del Presidente Wilson, el cual no hace
y tal vez mas. L.a insistencia y animosidad que se
manifiestan los combatientes de uno y otro lado, y el
mucho informó a un corresponsal de la prensa que buenas relaciones con sus colegas de la prensa, porqueCarranza era hombre muy resoluto y tenia una bolsn- -orgullo nacional de las naciones
que toman parte en la
lucha, denotan que no admiten compromiso ni arreglo
de ninguna clase, y que continuarán peleando hasta
que las matanzas colosales que a cada paso tienen lu
estamos desengañados que las polémicas personales no
sirven más que para divertir a los necios y a los bobos
y para inspirar compasión a los discretos. Sin em
tad de hierro, y por tal razón era el propio para ocu-
par la presidencia de México.
bargo, cuando se trata de cuestiones publicas y de in
terés general o particular, LA REVISTA siempre es? i?
LA INSULA BARATARIA
Nuevo México se convertirá el año próximo en
gar, las dejan escasas de hombres y de recursos.
Jj tj J J J
AUN NO HA LLEGADO AL TERMINO
Por las noticias que se reciben tocante a la sitúa
tará lista para defender su parte sin pararse a contar el
número de sus competidores. Las armas que usará
serán razones y no insultos porque sabe que las razo-
nes persuaden y convencen, al paso que los insultos
son como las coces de un jumento o de un ser irracio
una nueva Insula Barataría, fiel trasunto y representa
ción en México parece que el General Pancho Villa ción de aquella que con tanto acierto ' y habilidad go-bernó por tres días el famoso escudero Sancho Panza,
espejo y ejemplo de todos los gobernadores presentes,
nal que no sabe de su mano derecha.aun no ha tocado el término de su carrera, pues tiene a
su mando uu numero considérame de tropas con que í? if if if if
,
"MACANA VENDRÁS POÍISAL"
A loa enemigos del paeblo que se presenten bajo el disfraz de
hacer frente a Carranza y darles que hacer por bastante
tiempo. Verdad es que ha tenido que retirarse del es
pasados y futuros. Pero en esta ocasión no será
Don Quijote de la Mancha quien haga merced del em-
pleo de gobernador al futuro incumbente, sino que to mendigos solicitando candidaturas, será bneno decirles como sa decíatado de Sonora para evitar un encuentro con las tropas ántes a las presuntas brujas por alguna persona que temia ser malefi-
ciada: "MaHana vendrás Dor sal." Esta frace mágica será no reme.
do el pueblo de Nuevo México decidirá con sus votos
cual de los dos competidores que le presenten será a su
del General O bregón, que iban en persecución suya,
pero ahora se dice que ha vuelto al estado de Chihua
opinión más digno de su honor. Nosotros creemos dio soberano para librarse de tales importunos, quedarán desengañadosde que no hay ninguna esperanza para bllos porque el pueblo los re
chaza enteramente y no está dispuesto a darles entrada lamas en el
hua, donde con una fuerza de cerca de 10,000 hombres
se propone combatir contra sus enemigos. Esto hace que el nuevo método no es tan bueno como el antiguo,
más esperamos que la mayoría de los votantes no se gremio de los favorecidos.
equivocará mucho al escoger al hombre que crea pro-
pio para tan alto empleo.
w., r if i' i' if -
NO HAY MAS QUE DEJARLES EN PAZ
Como acá en Nuevo México, y en todas partes, la
(Feliz MaDlazgo
"Sr. Dr. Richards: No sú verdaderamente cómo demostrar a Ud.
nú agradecimiento por el resultado favorable que he obtenido con sus
Pastillas y Laxocoufites en la curación de una dispepsia crónica que
por espacio do cinco años tanto me ha hecho sufrir: a mí la enferme-
dad y a mi esposa la tristeza a causa de mi mal. Cansado de tomar
remedios sin resultado alguno, me decidí a no tomar más y esperar el
fin; pero quiso la casualidad, o mejor dicho el destino, que un día en-
contrase en una botica una estampa de San Juan Bautista y en ella
leí algunos de los síntomas que yo sentía y los cuales se aseguraba ser
curados con las
probable que prolongue su resistencia por algún tiem-
po y que finalmente se refugie en Ciudad Juarez.
if. if i 4? ? '
UN DISCURSO LUMINOSO
Todos estamos al tanto de que el
L. Bradford es uno de los hombres más hábiles e ins-
truidos que tiene el Estado de Nuevo México, y asi
mismo uno de los
,
más Y desinteresados y patrióticos.
Por tal razón merece ser íeido su discurso que pronun-
ció en la reunión dé la Asociación de Contribuyentes
de Nuevo Méxica, tenida en Santa Fé, el cual
,
ha sido
impreso en un pliego suelto y lleva por título: "La
Economía Es El Fundamento de la Reforma." Allí se
discuten con toda imparcialidad y lucidez las condi-
ciones en que se halla Nuevo México en el asunto de
práctica de manotear fondos públicos, es mal que no
tiene remedio por la sencilla razón de que los manotea-dore- s
siempre están bien con los que mandan y se ase-
guran de antemano del apoyo necesario, para llevar a
éxito feliz sus operaciones, creemos que es propio y
Pastillas del Dr. Richards.acertado dejarlos que se coman en paz el pan del platoageno, con la seguridad de que aunque nunca sean cas-
tigados por su delito, la opinión pública los señalará Resolví probar una vez más. Cuánto me alegro de halarlo hecho !Hoy, gracias a Dios y a sus imponderables Pastillas, me encuentro
curado de mi terrible enfermedad, por lo que le doy las más expresi-
vas gracias. De Ud. atto. S. S., BUENAVENTURA L NAVAS." Em-
picado del Ferrocarril Central Buenos Aires, República Argentina.
con el dedo como hombres deshonestos y de mala fé
que no son dignos del respetó ni de la consideracón de
sus conciudadanos.amillaramientos, impuestos y gastos y se proponen re--!
Casorios Libros RisM y Español
- El miércoles de esta semana con
Adoptados para las
:scúelas Púfcll- -
oas ÍUtrajeron matrimonio en
- la iglesia
de Talpa, este condado, la señorita
Castiga Carnarios
Hará v i ae deberla castigar a
los niños nmeiiaFMueate deapuóa
de descubrir in ' ofensa. Tienen el
derecho de que se lea escuche y no
seles puede negir eo justicia. Se
reconoce este principio en los juz
gadoa hasta a los criminales más
Maria T. Martínez, hija de Don Tenemos de venta en ,LA RE
No le debería mitigar, reoonve
nir j ordenar arbitrariamente. Bin
embargo, la palabra de lot padrea
debería er ley del nifio, y re le de
bería ensenar qoe la obedencia es
la más importante de tdot loa re
quisitos. De becho, ea la eanncia
de casi tocos loa requisitos. Pero
cnán imponible ea enwGar a un
aoremble ió Eduardo KutiJ Vífc FA 9 ,,broí C.vr ,Df?,é
rrez, hijo de doña Angelita T. dé eB? optados pira loa niño.
Gutierrez, dcCordillera. hispano americanos en la? eacuela
públicas de Nuevo México, fe.endurecidos, y con cuánta mayor
razón debería ser reconocido este
"Ahora estoy bue
no, merced al Re-
medio del Dr. Mile
para el Corazón."
El mismo alivio 'Ctá lis!-- ra V.
i Está seguro de ;ik t
Si c) Remello Dr. .Uiie
para el Corazón alivió al Sr. Chirle
Holmes porque no aliviará á V.?
"To padecía de mal de cora-o-
y al leer acerca del lo
del Dr. Miles para el
Corazón, coirpr'j un fruteo.
Antes He ctirnprar el IU'mediopara el Corazón, lenia iiquedaripe tntado casi toda la
noche, y no cutía mal del
estómago. Todo lo quo córala
me liaMii. sentir poor, y miit;lj! tuln. muy
prisa. I'cri', tracír-- ni io
del 'Dr. JllU-- para el
Corazón, nliorá bueno.
Como bien, Llucnno Jjion. y m
Por elegantes invitaciones que el mejor, libro para los alumnos
privilegio por loa padres, quienes imprimimos en esta semana jxde- - hispanoamericanos para qur
mos cronicar el evento matrimo-- aprendan ambas idiomai y pr.
American
Adding
and
durante los años más tiernoa del
T"1" f'""" que por medio del español pneda.,niño, están para él en lugar de Dj08.
Además, vale la pena pasar tiem V uc W..uuuu aprender el inglés. Debe ser nstc ri. ti di en todos los distritos escolara
nifio a que tenga confiaos en ai
mismo, a que sea resu-lt- o inte
ligente responsable de kub actos
cuáu imposible loa esfuerzos pura
asegurara so aynda y coopt-rm-ió- n
voluntaria, ai tiene quH obedecer
arbitrarian.e tH, ibrarsÍD razoaar,
8tr retado impulsivamente y cuati
gado sin saber porque.
No se debería astigar ta que
po cón los niños, escuchando sub acuuma juscium viuivez. ra novio i
es hiio dp Don
.Tn Frim Fr 101 ílllM mexican-- srazones y explicándoles el lengua Maestas y esposa, de La Madera. CHcts. cada libro y se reje que puedan comprender bien, el y la novia es hija de Don Manuel mite Por correo a Dteatra CUPnUpor qué de cada censura, expresión E. Chaves v psnosa. de ValWitns riefgo.- - lodo pedido debe ventr Ritmo ,to;no nuevo hombre.
y castigo. .
Listing
Machine
(eight column capacity)
Price
El evento matrimonial tomó lu- - acompañado de sn importe correa folflndi) t :i la
(iS año.s. Ful
Ri:rr;i de la
Ri í' voniontelio) oh.be debería dar tiempo al niño gar en la parroquia de El Rito. pondiente. ' cIl.Mtl.Ert 1IUI.J1ES.para que pensase y se dieee cuenta Tenemos también el libro 2i
En Ojo Caliente, este condado,del mal que ha hecho, y el padre en puro eapaíiol. Cuesta 35 cts
libro.también se nos informa contrajedebería darse tiempo para reflexio
ron matrimonio en segundas nupnar y considerar detenidamente. Dirijan sus pedidos si: Revia
cias, Don Ruperto Trujillo, de esta
ta de TaoB, Taos, New México.
Plivnd.i, c;a. );, ,4a Iiifantaria
de Voluntario!), Walton, N, Y.
El Remedio del Dr. Miles
para el Corazón.
se guarda en miles ,Ie hogares por
ser amigo cu 'uc se pueda confiar
siempre en caso necesario.
De venta per todos los droguistas.
SI el primer frasco tieja de dar alivie,
el dinero se volverá á pagar. Pre-
gúntese i cualquier droguista.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. C A.
de Taos, con la señora Viuda de
14 55 12t.Abelino De Vargas.
Se puede enviar al niño a su cuar-
to, o sentarle en una silleta hasta
que haya tiempo de tratar y ocu-
parse del caso con cuidado, ternura
e inteligencia.
el niño no com prunela launtuThluza
de au error y el por qné del CMBtigo.
Esto ea de la mayor importHoeia
cuando ae hice necesario a veces
castigar severamente. Bvju ningu
na condición ee debería azotar a
no niño IihsU que ae luyu exp ica
do ampliamente las rezones y ne
cesidad para ello; y las'expliei-ci-
neB y la corrección debería ser de
naturaleza a asegurarse el cariño y
1 confianza del nifio, en lugar de
despertar eu cólera y aborrecimien-
to, como acontece tan a menudo.
)eheríhmos ponernos en lugar
del nifio, ver laa cosaa con loa ojos
Aviso de AdministraciónPASARSE DE CORTÉS
Qué es catalepsia?
$83.00
F. O. B. Maywood, 111.
Sold on one year's
credit or 30 dis-
count for cash.
Aviso es por estas darlo que yoHay muchas definiciones;
el abajo firmado, habiendo sido bepero yo acepto la de mi distinHallazgo de una veta
Mineral bidamente nombrado y calificadoguido catedrático.
Muchas gracias expliquen como administrador de los bienes A Nuestros Abonados
usted. de la finada Maria Manuela A. Tru
Espero que usted la diga paLeemos en la prensa :
El Sr. diarios A. Siringo, de
jillo por la Corte de Pruebas del
ra adherirme a ella. Uon motivo de tener que hace;
Igunaa nejoraa en nuestra oticina.condado de Taos, en Taos N. M. en
PUNTO FINAL. y ?n el periódico, nos vemos obli- -su sesión regular del lunes dia 1ro
MAIL COUPQN TODAYde Noviembre 1915, por esta doyQné sabe usted de Atila?
Que era un bárbaro
gados a pedir la ayuda de nuestros
suacriplores, refiriéndonos muv
particularuiente a aquellos que haaviso que toda persona que tenga
Santa Fe, que hace treinta años que
anda de "prospetador", ha encon-
trado en el Cañón de Glorieta una
veta de tres pies y medio de ancho,
que cree que va a hacerlo millona-
rio. Después de haberse ealayado
las muestras que recogió la prime
Rueño. Y qué más? algán reclamo on contra del Estado ce algún tiempo que no nos hanNada más. Le parece a usted o que deba al mismo lo saldará ei
poco? el curso de ÜO dius de esta fecha
Taos.'N. M. Nov. 1ro. de 1915
American Can Company
Chicago, 111.
Please send booklet descrip-
tive of American Adding and
Listing Machine.
Caballo Extraviado Jose R. Trujillo
Administrador 43 48
Por estas doy aviso publico que
ra vez, se halló que rendían a ra-
zón de treinta mil dólares por to-
nelada de piedra. No estando bien
satisfecho de esto, piensa mandar a
Leadville otras muestras, para que
seau ensayadas. allí.
a el nifio, sentir como la hijita sien
te, y lo hpi ir n ni-- a los tiernos co
razones a no ser pura bendecir'oa.
Vale la pena, tanto cotuo valen
eBas pequeñas joyas, asegurar su
confianza sin que tengan dudas y
hacerles sentir y saber que sua pa
dres son las guías y consejeros más
seguros y mejores de todo el mun
do. Atraed luego a los niños Lacia
vosotros con lazoa que no puedan
Ber rotos, recordando que el amor
es solo duradero cuando se obra
con inteligencia. Los castigos ad
ministrados con cólera participan
de la naturaleza de una riña de fa
milia, y sirven para endurecer el
corazón tierno y enajenar a) hijo de
bus padres.
JNo se puede condenar con bas-
tante severidad la mala costura
bre que tienen algunos padres de
entablar disputas con bus hijos.
Así se acostumbran a contradecir
y disputar, y rebaja la disciplina
del hogar al bajo nivel de una lu
cha de palabras.
tímrm fn mi íinrler ílpsrlí pi ilia I
" 1
- I tt l o n r r i .
1 m. de Oftubre. un caballo nrieto manzanares i,a ou
extraviado con la mano del lado oa Taoaei1a Contigua ala casa oe
hecho ninguna remesa en psgo por
snscripciones atrazadas. Como
dejamos dicho, esperamos de esto
su ayuda, mandándonos a la mayor
brevedad el psgo de lo que noa
BdeudeD, o cuando menos una par.
te para que nosotros podamos cu-
brir nuestras exigencias.
Nuestros subscriptores siempre
han sido exactos en el cumpli-
miento de sus pagos, por lo qut
les estamos agradecidos, y espera,
mos que en esta vez no dejarán de
impartirnos sn ayuda, en ía forma
que dejamos dicho y para el objt
to indicado.
JSo qlviden que no serenios res.
ponsables a aquellos suacritores
que pagan la cuenta por suscricio
nes debidas a La Ilevista a agentes
derecho blanca y la pata del lado Cortes,
izquierdo también blanca y unaNUEVO HEREDERO Address
C'lpped fromrava en la frente con esta marca Libros de Venta en Lahj hogar de nuestro aprecmble j) T al lado en la pierna del lado LA REVISTA DE TAOS.Revista de Taossusentor señor iH'liberto uarcia, izquierdo.
uc vuiumas, csic Luiiuctuu, se nana i'aganclo los costos üe cuida y Acabamos de recibir da España el NUESTRA OFERTA KSPEae plácemes con motivo ae la ne- - este avisó se devolverá a su due primer pedido de libros españoles, que
podemos remitir al recibo do la orden.gada de una niña que con toda fe-- fo.
licidad dio a luz la señora su esoo-- 1
CIAL ESTE Y CINCO
CENTAVOS
No pierdan ésta. Córtese este
Octavio Griego.
45-4- 8 Peñasco N. Msa, el domingo de esta semana.
Todo pedido daba venir acompañado
do su correspondiente importe, asegu-
rando que todo pedido por correo será
remitico immediatamente y en el mis-
mo dia que se reciba en está oficina:
que tuvimos en otro tiempo o a
aquellos que en lugar de remitir elaviso y mándese junto con 5cts. a
Jíoley fe Co., Chicago, Ills., escri
Diccionario Inglés y español SalvA
pago directamente a esta ohcina
lo remite a California. Los psgos,
nara estar spcrnrns. rlwlmn rlirirrira
biendo su nombre y dirección
Ud. recibirá en retorno!Webster. S 1.23VAYAN A LA POPULAR TIENDA DE Diccionarios, Ingles y español ' 1.00 un paquete de muestra que conde directamente" a La .Revista d-- ne
Miel de Alquitrán de Foley Tao8 Ta08 Nuevo México, ft.Diccionarios Ingles y español " 0 75
para toseB, resrrios y crup; i ndo' ..
..
,33
" " " " 3.35
!' " " Velasquez 6.00 Gratisras ae toley para los rniones ylpildoras catárticas de Foley. De
venta por Gerson Gusdorf. advt. '
Gramática para aprender inglés " 1.50
Oilendorf para aprender inglés 1.50
Guerra México-America-
Remitiremos gratis nuestro nuevo
catálogo do libroíi españoles y trn.
bajos de obras a toda persona qu t-
ilo solicite. T
(HiBtoria de Nuevo México " 2.50 Blancos para JueíNueca Biblioteca de la Risa
Arte de Hablar en Público
1.S0
" 4 00 CCS de PaZ surtido Je libros on español. Di rf- -janse a La Revista de Taos, TaosSecretos de la NaturalezaManual de Agricultura y gana
tf.
" 1.25
' 1.50
' 1.00
" 1.00
No olviden loa jueces da paz N.Mdería
Catecismo de Mazo
Glorias de María
Los Preceptos del Matrimonio
Doctrina Cristiana
Pequeño Lavalle Mexicano
" 0.75
' 0.75
0.50
" 0.50
" 0.75
" 0.50
Cuando se
Enferme Ud.Despertador EucaristicoGenoveva (paBta (na)
Aritmética Comercial
electos recientemente, que en los
talleres de LA REVISTA ÜE
TAOS se venden toda clase de blan-
cos para la oficina de juez de paz,
a un peso por cien blancos, a saber;
Licencias de bailes
Declaraciones juradas
Cita do testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar W paz
Fianzas de cnmparecia
Fianzas de apelactú i
Fianzas de reporta a los comi-
sionados de cotuaJo
Autos
El Secretario de los Amantes aue
El Secretario Español
I
I
!
En esta Tienda el público hallará
siempre completo surtido de efectos
de Invierno Ropa hecha de abajo,
trajes, sombreros, etc.
Ropa de yardaje, zapatería, etc., á
precios sin igual en Taos, Tenemos
también vestidos y zapotos para niños
Tomamos órdenes para trajes
hechos á la medida y garantiza-
mos la mejor echura.
El Secretario tíeDeral Mexicano
Los Doce pares de Francia
" 0.75
.75
" 1.00
75
" 1.00
" 1.00
El Ama de Casa, Gula de la
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, cortado jr adolescenciai
de desarreglos feme-
niles, deberán usar el Cardul
con regularidad. Mile de se-
ñora han descubierto que el
Ctrdui cura Iss enfermedades
femeniles porque restaura, la
alud á loa órganos debilitados
& su sexo.
mujer bien educada
Cantos del Hogar. Juan do
" 1.00
Dios Peza.
Manual de Artes y Oficios
Juegoa de Manos y Baraja " 2.00
fannol de Pastelería y Keposteria " 1.00
Remisión
Autos de prisión -
Cartas de venta, etc.
For doa pesos remitimos 100
" 1.00
TOMESE CARDUIblancoa surtidos de todas clases y" 1.00.50
.25
" 2.00
además 100 hojas de papel impre-b- o
con sa nombre con otras tantas
carteras también impresas con su
nombre profesión y retorno.
F Cocinero Universal
Estilo General de Cartas
La Verdadera Magia Hoja
Mantilla TAbto 1ro.
Manual y Arte de Fotogratia
Arte de Echar las Cartas
Manual de Urbanidad
Arte de Cultivar el Chile
Catecismo de Kipalda
Memorias del Padre Martínez
Cüciuero Per fecto
Secretos dei inüerno
llagan sus pedidos a La ueviata
" 1.00
.50
- 1.00
.50
.50
1.00
" 2.00
de Taos, Taos, N. N.
FUE AL HOSPITAL.
C. E. Blanchard, estafetero en
Garantizamos Nuestros Precios en Artícu-
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los mas baratos.
ta Sre. F. S. Mills, Marietta,
Calif., tomó ti Cardui y escribe:
"Nadie podra hacer de medicina
alguna elogios más altos que
loa que yo haga del Cardui. Tuva
a abort seguido de inflama-
ción, J tengo la certeza que ha-
bría muerto si no tomó el Vino
da Cardui. Al comenzar i to-
marlo no podía detenerme en
pía y cuando había apenas to-
mado dos botellas extaba cu-
rada. Ka la actualidad peao
IÍJ libras."
Tome L'd. Cardui; le haca
bien.
Da venta en todas partes.
BlancharJ, Cal., escribe: ;'Yo
padecí tanto de mal de ri ñones qne
La Clavícula del Gran Key
Salomon " 2.00
El UurWxiiX ' 4.00
I.iliro iru, íjj'vÍs y español .50c
Libro 'ido. en puro efpaüol ,35c
De estos libres anunciados tenemos
grandes cantidades y todo pídido será
me vi obligado de ir al hospital.
Laa 1 adoras de foiey me enraron
completamente." Hombres y mn.
leres teatiiiean qae curan dolor dereoiitido al recibo del pedido. En po-
cos dias recibiremos inmenso surtido de
Dovelss, iilrá religiosos y otras clasesLewis-Low- e Go. espalda, coyunturas tiesas, niúscu-- ;N.M. los dolor.dos y males de la vejiga.
De vanta por Gerwn Gosdorf.4 qne publicaremos en estas columoas.llagan tus pedidos asi: La Revista actvt.de Ta.-fH- . Tro?, New México,rinrryttinirrmririffr
té Bcrlsta D Ta ,., .
EÉix la, Popular "ITiezicia, ele
Usted hallará la mejor linea de toda clase de Efectos de Invierno, últimos estilos.
En Abarrotes y provisiones no tiene igual en Taos por su completa linea de efectos frescos ?
Es la tienda de cualidad que ha crecido por el constante patrocinio del pueblo
y la que seguirá creciendo en todos sus ramos del comercio.
j Es cosa ya sabida que quien quiere Efectos L líenos y quiere todo lo que necesite para el hogar ó el rancho los hallará en nuestra Tienda.
:
Estufas de todas clases, de cocina, para cuartos, de todos tamaños, aca- -
bamos de recibir un furgón de ferrocarril.
TÍ "
J Nuestros precios son tan sumamente reducidos, que están al alcance de todos.
Calidad" Taos, Nuevo Mexico
público entre Costilla y San Luis."Caro señor:
" En conformidad con el Capítulo
99, Tec. 1, Leyes de 1907, se hace
mi deber, como Superintendente
de Escuelas de Condado, protoco-
lar en su oficina la descripción y
linderos de cada distrito que yo
establezca en el condado.
Cuatro nuevos distritos han sido
establecidos recientemente, cuya
descripción y Linderos es como
sigue:
Distrito No. 39, formado del
distrito No. 1.
"Comenzando en la esquina sur-
este de la merced de Fernandez
de Taos y corriendo en una direc
"La Tienda de
OFICIAL
PROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMI-SIONADO- S
DEL
CONDADO DE
TAOS
Taos, N. M., Nov. 4, 1915.
El Cuerpo de Comisionados de
Condado del Condado de Taos, N.
M., se reunió en sesión regular a
la llamada del Presidente, según
su prórroga. Presentes:
P. V. Dieckman, Comisionado
del lmer. dist., Presidente,
Juan C. Rael, Com. 2do. dist.
Lucas Domínguez, Com. 3cer.
dist.
A. Av. Rivera, Secretario,
Demetrio Esquibel, Alguacil.
Los procedimientos de las juntas
anteriores fueron leidos y aproba-
dos, y el cuerpo precedió a nego-
cios.
En el asunto de hacer y fijar le-
vas de estado, condado y levas es-
peciales de tasación por el año de
1915, en y por el condado de Taos,
N. M.
Es por estas ordenado por el
Cuerpo de Comisionados de Con-
dado, que la leva hecha en la jun-
ta regular tenida Octubre 8, 1915,
para fondo general de condado,
sea, y la misma es enmenaaua a
fin de oue la misma lea como si
gue:
"Fondo General de Condado 2
milecimos." y asi es ordenado por
el Cuerpo.
Es además ordenado y conside-
rado por el Cuerpo de Comisiona-
dos de Condado que una leva de
25c. sea hecha en todos y cada un
acre de terreno entitulado a dere-
cho de agua en el Distrito de re-
gadío de Costilla, y el asesor del
condado de Taos es instruido de
extender en las listas de tasación
la tasación de 1915 según la leva
antedicha y las mismas al ser co-
lectadas deberán aplicarse al fondo
de Maestro de Agua del distrito de
Costilla.
En el asunto de peticiones para
levas especiales para los diferentes
distritos de escuela de condado pa-
ra levantar casas u otros fines.
Es por estas ordenado y conside-
rado por el Cuerpo de Comisiona-
dos de Condado del Condado de
Taos, N. M., que las siguientes pe-
ticiones para levas especiales, sean,
y las mismas son, por estas rehu-
sadas:
Dist. No. 2,
" " 6, (no concedida por la
razón de que la petición es firma-
da solamente por un miembro del
Cuerpo)
Dist. No. 8, (no concedida por la
razón de que la petición no está fir-
mada por el Cuerpo)
Dist. No. 14, (no concedida por
la razón de que la petición no está
firmada por el Cuerpo)
Dist. No. 31,
" " 1, (no concedida por la
razón de que la suma pedida se
considera insuficiente para el fin
que sepide.)
Es además ordenado por el Cuer-
po de Comisionados de Condado,
en el antedicho asunto, que las si-
guientes levas especiales de distri-
tos de escula sean, y las mismas
son, por estas hechas en todos y
cada un peso de propiedad tasable
en el distrito por el cual dichas le-
vas son fijadas y para el fin por el
cual las mismas son hechas, como
sigue:
Distrito escolar No. 7, 10 mileci
mos, para fines de levantar nueva
casa solamente, y ninguna parte
de la misma se debe usar para
comprar solar o ningún otro fin,
excepto para comprar material
para la nueva casa.
Distrito escolar No. 11, 18 mile
cimos para el fin de levantar nue
va casa de escuela y la compra pa
ra del primer equipaje para dicho
fin, pero ninguna porción de ello
se debe usar para la compra de
solar.
Distrito escolar No. 22, 6 mileci
mos, para el fin de levantar nueva
casa de escuela y la compra del
primer equipaje para la misma,
pero ninguna porción se debe usar
para la compra de solar.
Distrito escolar No. 25, 1 1-- 4 mi-
lecimos con el fin de levantar fon-
dos para pagar el interés en la
deuda de bonos del distrito y para
la acumulación de un' fondo de
amortización, y no para algún otro
fin.
Distrito escolar No. 30, 15 mile-
cimos para levantar una nueva
casa de escuela y la compra del
primer equipaje para la misma, y
para ningún otro fin.
Las siguientes peticiones para la
apertura de caminos en el conda-
do de Taos fuéron recibidas y las
mismas fueron tomadas bajo con-
sideración para el siguiente térmi-
no regular de la Corte de Comi-
sionados de Condado.
Petición de los residentes de
Red River.
Petición de los residentes de San
Cristobal. '
Ahora viene el siguiente repor-
te de la oficina del Superintenden-
te de Escuelas de Condado, y la
misma es por éstas ' ordenado de
ser hecha una parte de los regis-
tros de éste Cuerpo:
Oficina de 1
Superintendente ae Escuelas
Públicas. Condado de Taos.
Taos,N. M., Nov.1 3, de 1915.
AL SECRETARIO DE CON-
DADO,
Taos,N.M.
brados, para llenar las vacancias,
como sigue:
Andalez Archuleta, como Juez
de Paz en y por el precinto No. 12.
Teodoro Rivera como Condestable
en y por el Precinto No. 12. '
Fremont C. Stevens, como Juez
de Paz en y por dicho precinto No,
18.
El Cuerpo de Comisionados por
éstas instruye al Secretario de
mandar los correspondientes cer-
tificados de nombramiento, y ellos
tienen que desempeñar sus debe
res como tales oficiales tan pronto
como sean protocoladas las fianzas
y juramentos de oficina en la ofi-
cina del Secretario de este Cuerpo.
Es por estas ordenado por el
Cuerpo de que ésta junta "se pro-
rrogue de dia en día hasta la lla-
mada de la silla.
Causan risa, mezclada cón lásti-
ma, las amenazs de algunos indi-
viduos que tienen el atrevimiento
de querer gobernar a los hombres
públicos y ciudadanos del condado
de Taos. Conque no pueden ejer-
cer la más mínima influencia en el
condado donde residen y quieren
extender su poder a otras localida-
des? -
Medecinas para el ganado, del
Dr LeGears en La Botica Taoseña
Contigua a la Casa de Cortea.
PASARSE DE CORTES.
Qué es catalepsia?
Hay muchas definicioBeB;
pero yo acepto la de mi distin
guido catedrático.
Aludías gracias; expliquéis
usted.
Espero que usted la diga pa.
ra adherirme a ella.
PUiNTO FINAL.
Qué sube usted de Atila?
Que era un bárbaro
Bueno. Y que más?
Nada nula. Le parece a usted
poco?
Porque Esta Ud. Ner-
vioso?
1 sistema nervioso es el sistema de
alarma del cuerpo humano.
Cuando en porfecta salud nosotros
apenas realizamos que tenemos un tejido
de nervios, pero cuando la salud e3tá fal-
tando, cuando la fuerza está dacnyendo,
el mismo sistema nervioso da la alarma
en dolores de cadeza, ca.nsadez, sueño
perturbado, Irritabilidad y si éstas no
son correjidas le llevarán derecho a un
quebrantamiento.
Para correjir nerviosidad, la emulsión
de Scott tea exactamente lo que t'd. de
bía de tomar; su rico nutrimiento entra
en la sangre y enriqueso la sangre que
alimenta los nervios delgados mientras
que todo el sistema responde a eu fuerza
tónica. No contiene alcohol.
Scott t Bowne, Dlommfield, M, J.
Aviso.
Aviso es por éstas dado que cual-
quiera persona que se halle cortan-
do o removiendo lena de, o de otra
manera pasando por aquella porción
de la Merced de Quijosa situada al
lado de arriba de la linea de la nue-
va asequia, será proBecutado ceedn
la ley. W. A. KLAUER,
Por Geo. M. Neel, Agente.
UN REMEDIO PAKA LA TOS, HE-
CHO DE PINO.
Madres, la Miel y Alquitrán de Pino
del Dr. Bell es el propio remedio para
resfríos y enfermedades de sus niños.
El hecho es que el pino es un enemigo
fuerte de las condiciones de resfríos.
Sus cualidades aflojan la mucoaidad en
la garganta, curan los pulmones y abren
los pasajes del aire. La combinación d
miel, curativa y agradable, con la cua
lidad de pino hace esteuii remedio ideal
para niños. Cada año que pasa trae
para este remedio nuevos andeos. Una
familia que tiene niños crecientes no
puede estar sin este remedio. 2ócts. la
liote.la.
.. advt.
Buena Oportunidad.
Aquellos suecrintores ana nos
remitan S2.u0 les remitiremos dos
periódicos; La Revista de Taos y
Taoa Valley News Dor un año. El
valor de la suecrioidn por ambos
fieriódicos son 1.00, pero damos
a nuestros suscrito
res que deseeD recibir también núes
tro semanario inglés por el ínfimo
precio de 50 cts. Todos nuestros
suscritores pueden aprovechar esta
oportunidad remitiendo 50 cts.
extra cuando remitan la suscrip.
cion aerjiaa. .
CURO UN MUCHACHO DE
CRUP.
Mala espanta más a una madre
que aquella fuerte y ri nca tos de
crup. Aquel trabajo para respi-
rar, aquel escaparse de abogar de
manda pronta acción, bra. T.
Neureuer, de Eau Claire, .Wis ,
dice: "La Miel y Alquitrán de
roley curo a mi hijo de crup des
pués que otros remedios fallaron,"
iíecouiendada para toses y res-
fríos. De venta por üerson Gus- -
dorf. advt. '
r-Qr-an Oferta
El frente de fa caja Nebo vale
El cupón vale He
I on
r i II
r.íxS ,0 1 o 5S íf
El cupón y el frente oV la mi Un.. .
velor. Ambo puede íercamblede. por dineropor vaJloioe ebietoe.
.
fEata ofopl aVnir ol 51 Ti-- Aiilr. va v
U Lorttlarri 7n , tn. , KTm vbw.n . 1
DISTRITO NO. 37.
Formado del distrito No. 18.
Colindado como sigue:
Comenzando en la esquina
Noreste de la tierra de Juan F.
Gonzales, después en una direc
cion al poniente a lo largo del ca-
mino de la Cuchilla por cerca de
una milla y media a la línea del
cabildo 27 N., R. 12 y 13 E., des-
pués a lo largo de la línea de dicho
cabildo en una dirección al norte
por una milla, después al poniente
por una milla y media, después al
sur a la esquina Noroeste de la
tierra de Martin Montoya, después
al sur al Cañón de La Madera, des-
pués el oriente á lo largo del Ca-
ñón de La Madera a la línea del
cabildo 27 N.R. 12 y 13 E., des-
pués al sur a la esquina del sur de
ambos cabildos, después al oriente
a lo largo del camino de Arroyo
Hondo y Arroyo Seco a la esquina
sudeste de la tierra de Fidel Fres-que- z,
después al norte a lo largo
de la linia oriente de la tierra de
Fidel Fresquez al Cañón de La
Madera, después al oriente a lo
largo del Cañón de La Madera a la
esquina sudeste de la tierra de
Juan F. Gonzales, después al nor-
te a lo largo del lindero oriente
de la tierra de Juan ' F. Gonzales
al punto del comienzo."
Las peticiones junto con los
nombres de los peticionarios, que
se supone son los pagadores de
tasación en los respectivos nuevos
distritos, están debidamente proto-
coladas en mi oficina.
Taos, N. M., Sept. 30, 1915.
(Firmado) J,sc Montaner,
Superintendente de Escuelas de
Condado.
Ahora viene II. Brandenburg,
como Juez de Paz en y por el pre-
cinto No. 18. y presenta su resig-
nación como tal juez de paz, y la
misma después de haber sido de-
bidamente considerada es por és-
tas aceptada y la ( ficina es por
éstas declarada vaca '.e.
Ahora viene Fernando Meyer,
Jr., como Juez de Paz en y por el
precinto No. 12, y presenta su re-
signación como tal Juez de Paz, y
la misma después de ser debida-
mente considerada es por éstas
aceptada y la oficina declarada va-
cante.
Por cuanto que existen vacan-
cias en las oficinas de Jueces de
Paz y Condestables en los siguien-
tes precintos, a saber:
.
Precinto No. 12, Costilla, vacan-
cia en la oficina de Juez de Paz y
Condestable.
Precinto No. 18, Red River, va-
cancia en la oficina de Juez de Paz.
Ahora por lo tanto es por éstas
ordenado por el Cuerpo de Comi-
sionados de Condado que ios si
guientes sean, y por éstas son nom
ción al poniente a lo largo de el
lindero del sur de dicha merced
como 1 1-- 4 millas al punto donde
el camino público de Taos a Ran
chos de 1 aos cruza dicha linea y
después al norte a lo largo de di
cho camino como una milla y 580
yardas a donde el camino del me-
dio se aparta del camino de Taos
hacia el Cañón y después a lo lar
go de dicho camino del medio en
una dirección al sureste como 675
yardas a la linea poniente de la
tierra conocida como tierra de
Wingert y después al norte a lo
largo de la línia poniente de dicha
tierra como 675 yardas a un arro-
yo grande y después al oriente ha-
cia arriba de dicho arroyo como
570 yardas a donde el caño de la
acequia madre del Pueblo cruza
dicho arroyo y después al sudeste
a lo largo de dicha acequia como
440 yardas a la linea del sur de di-
cha merced a la esquina del sudes-
te de la misma, después al oriente
a la linea poniente del distrito es-
colar No. 29, dicha linia siendo la
linea poniente de la sección 29, en
cabildo 25 N., R. 14 E., y después
al sur a lo largo de dicha linea de
lindero a la linea sur de distrito
escolar No. 1 la cual es la linea
norte de la merced del Rio Grande
y después al poniente a lo largo de
dicho lindero de dicha merced a
la esquina norte de la misma y
después al norte como 400 yardas
al punto de comienzo." El nuevo
distrito que por éstas se trata de
organizar es a la presente una
parte del distrito escolar No. 1,
Condado de Taos, N. M.
DISTRITO NO. 40.
Formado del distrito No. 16.
"Colinda por el norte con los
Caídos del Rio del Pueblo, por el
Sur con la Loma del Llano, Orien-
te por la casa de David Medina,
Poniente por la casa de Juan Mes-tas- ."
DISTRITO NO. 38.
Formado del distrito No. 14.
"Colinda por el Norte con línea
Divisoria de Nuevo México y Co-
lorado, por el Oriente con la Cima
de la montaña, Sur por la orilla
del Valle, Poniente por el camino
io,a lc:os GOATISLA BEVIST 4 OKTAOSPUBLICADO POR
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LA CUADRUPLE ENTENTE
) La Cuádruple lsntente, que sig--
! 2 ÍZ ' . i ' i .muta convenir o eiuenuiao entre
cuatro naciones, que son Francia,
la Gran Bretaña, Italia y Rusia,
unidas a Bélgica, Servia, Montene-
gro y el Japón, persiste en su de-
terminación de no entrar en nego-
ciaciones de paz y en proseguir la
guerra hasta sus últimas conse--
Esto nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtido de toda
clase de efectos, abarrotes etc.
Su surtido es enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
cuencias. Ai.r que las naciones que cíales ingleses para que pasararr
componen esta liga no han podido alli la noche. Al ir a tomar pose-domin- ar
la actitud defensiva que ción hallaron que ya estaba alli
Alemania miciliado un oficial francés de altay Austria, y
han perdido terreno en Rusia y los graduación. Como ambas partes
Balkar.es, sin embargo, tienen una creian tener dcrecho a 0CUPar Ia
confianza absoluta de que su su- - vivienda, se trabó una disputa vio--
lenta entre eI francés 'fé'rioridad número I(,s,en y en recur- -
sos les dará al fin la victoria. Asi v estos echaron a la calle alofi- -
5 Richard F. OaKeley, - Taos, N. Méx.
M
Y VIGOR PARA Ud.--.
JOBS MONT ANEE, Editor f
Organo Oficial del icndad b im
I PEBCIOS DE SUBSCRIPCION
SdaaBo - lí.00
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Ls nucripcion dob fler invariubien ante ADE-
LANTADA.
a
Registrado Abril 16, 1902, como materia de 2da.
clu I Administración de Correo de Tuoe,
New Mexico, acto del Congieao, llano S, 1879,
CONDICIONES
El pago de suscripción para nuestros abitua-ie- s
suscriptores debe hacerse anualmente, f de
ningún modo hacerse deüncuei tes a dicho pag
por mas que un ana Las regulaciones postales
ordenan a loa periodista de pagar franqueo extra
ada semana para aquellos suscriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un ano
Cuando cambie de lugar y desee se le cambie
gu correo, diga siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y donde desea que
a le cambio. Siempre mencione loa nombres de
la dos estafetas: la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho día
avise enseguida la falta a ésta oficina
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos, New
Mexico, Box 92.
j Directorio Oficial
DEL
CONDAiX) DE TAOS
P. V. Dieckman, Ft I
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan O. Rael . )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Cel' don Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario .A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
Jose Montaner fnXu'cóPulfiicM
Agrimensor Carrol R Dwire
Pedro R. Trujillo )
.omsionado8 de
rwrDrakeFarl8!C-in- o8
OficiaJ de Sanidad Wm. Santistevan
NECESITAMOS AGENTAS
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia, escriba hoy
mismo a La Revista de Taos,
Taos, N. M.
FOLEY K IPNKY Pltlfc
rffr
TONICO NUTRITIVO DESCUBIERTO
Hombres, Mujeres, y Niños.
NUTRITIVAS "CERTONE" GRATIS
de Unías edadrs escriben que an poco Je CERTONK lee
y carnes, despizque miicLísiiaos uirus rrmeiiimt fallaron.
U3 propios hiercdicmes para darle vida nueva, mejorar
y enriquecer tu saüre. Pnrébalo (iRATIS, y m.ta t.u
Onuultr a) espejo y verá la mejoría, re sennrá bien y lucera
mejor inódo para hacer desaparecer las dúdas. y drspuis
delicados, iirrviosos ydeliradus "Cóma uupuco de la maravil
SALUD
GÜÍN
Para
COMA PASTILLAS
Hombres y Mujeres
ba iiailrsnliíi), furr.at.
C'KRTON'li contiene
sus nervio. dii;esli.iii,
aumento di. irlo.
mejor. fcsio es el
decir amibos
la: CfcRTOSiv y
Deje que Ccriune
cuerpo en crtierál.
"Certuiie" es absol
SiOOO GARANTIA.
póniiaie bien".
alimenta su 6anjre, tranquilice un nérvint y vigorice tu
mámente leffuro y eficaz para hombre, mujer ó i.iiío.
CERTONE es una combinación de iónicos nutritivo
consent radoa, rxiraidos de esencias nutritivas epe- -
uiAleK, en lu:;ar de d rocas dañina y medicinas inutile.
CERTOMi tiene verdadero poder para aumentar el peo a Tos tiuc lo nece-
sitan. Millare de cartas reeiltidm, atettiuuan eso, por eVmplo la Sefioriti Mary
Lee, Secretaria de ia StT'ediid (.'tiriftimi Kndcnvur anó 21) ihi ilf Rcv, Padre
(.". j, Tbulle li Ibst Sr. Wm. ICieffer 26 ios; Sra. A Lidolpliu 21 Ibsj Proíen.r
ítndhinií inác de iO IUr sr,i, L. Sprcckliail 12 li st etc.. tic. y para r
el beneficio que Cl-- t UMi tráe a !o tnnos. lara. Susana Fi fiero noa ccrd)e
que su inTiita de años sólo pesnha 9 llis. y tío tenia iiificún A e:ia
niüa ie dieron CKK I'oN y a poco tiempo pesaba Zb ib.t r dizo ios dientes.
Vuedc Vó, comprar en cualquiera botica ó y le rer.itirc una caja
de SU cts., y cóphiH itc dfsiinioniu. franco de porte, ti nir remire ti Cnpou de in:i
aliajo y ti) cts. para conrribtiir a íáston de dii trümciwií. Man, lueto. fí I'd,
no queda ms qiitf con tos reM;!tHtoft, t"do lo que ti"ne gne Itacrr es
dreirh.- v e 10 Ttim'H t n,,:- QRTWK r.M- -.
fe?
'He canillo un poro
éel raaravilfoM ali-
néate lóaka Cerlane
y me nenie un hombre
nievo."
CAJA DE 50 CENTAVOS ORO GRATIS
Este Capop y 10 ct. en selles de .tu pal tara centiíbnir a les gastos tie díslrüwtión, es válida par mi
cpU de 5Ü lIs. CEKV0rE gr .Iíe, i onéc-ó- qoe rm tía probado eMt msraviikiM erradot it carnes y vnior,
Biitcriormnte. Kecrk .su cap a viiélia vi correo. Un aoln caja Krátts a una persona.
GlO. K. SVÜCS. I'iewdtnte, CEÍTONi; COMPANY, 542 Twdlih Aw.. Dept. E 10, KFW YORK, U. S. A.
Reportes carrancistas venidos de
Sonora comunican que el ejército
principal de Villa, que está delante
de Hermosillo, tiene cortadas las
comunicaciones y la retirada por
las tropas del General Obregón.
Los gobiernos cíe Francia y de
la Gran Bretaña, han organizado
un Consejo de Ministros de ambas
naciones para asegurar mayor uni-
dad en la dirección de los asuntos
de la guerra.
POR CCSRIO;
Que tratan dé
todos los males
peculiares del
hombre. .
Ente libro en español, on Ilustraciones, es
un verdadero tesoro para Jóvenes y ancianos
loe sufran de falta de vigor, nervú.sMud, mala
memoria, enfermedades privadas, reumatismo,
raul de estómago, sanpre Impura ó enferme-dades del hígado, ríñones 6 vejiga. ,
Explica como se puede curarcompletaraente
en su propio hogar sin atraer la tención de
nadie. Describa su mal y junto con el libro le
enviamos cuteramente GRATIS una muesrraliberal de nuestras medicinas dando también
consejo profesional sobre sq caso,
THE NERVISANA CO.
Depto I1H 19 South fift Ave., Chlcatfo, III.
El Senador Bare la Es-
capa Milagrosa,
menté.
Leemoa en la prensa á Trini
dad, Colo, de Not. 17
El Senador Casimiro I''' !! v
eu mayordomo Ton Miifiiyl ( n:
zalea, tuvieron un míiag.-í- i fe-- ; s-
eal Miércoles de eBt 8Kniai3 :i'id
el automóbil en qm limi ntmlio a
TriacliT Be vo'cA n ipiiíi d ,.
los a uua profundidnd d aerea d"
doce piea.
Como a las 11:30 dBj) l'a r
Senador y su mayordou.o s,a! d--
de su rancho de Gvcia, rumhoa
Trinchera, en donde iim a
ovejas. Todo fne hin h 6- -
ta que llegaron a el lugar c n i i
do como el Rito Seco, hiendo q
hacia bastante frió, el Senadn dn
cidió parar la máquina para ahrg
rae, poniéndoe ern sbrto lo y Jim
par de guantes nuevos, y sigMieron.
en la subida duel otro lado del arro
yo el camino voltea siguiendo a la
orilla del barranco, cuando acab
ban de subir, el Senador noio qu
ea el arroyo estaban dos carros,
yjlteando háeia atrás para verquin
nes eran loa duefloa de los carm.
quizá la rueda conque sig ;ió
aotomóbil resbaló en sus mamir,
volteando pronto para atender a I
máquina vii$ que una de las rueda
habia llegado a la orilla del preci
picio. Viendo que nada podia h
cer para salvarse de el precipicio,
el Senador acató a serrarle el portei
a su máquina lo cual les salvó de
una muerte segura, ya sea por lum
bre o por una exploción.
Cuando cayeron en fl plan del
arroyo, quedaron trampados deuDB
manera que no lea quedó movimien
to alguno salvo el Senador quien
afortunadamente logró qundar con
la cabeza descubierts, podiendo ai
gritar por ayuda.
A los gritos del Senador acudie
ron Melquiwdes Carrion y Juan
Lopez, siendo estos los dueños de
los carro3. y quienes con grau di
fícultad lograron sacarlos. La pre
sencia de estos hombrea les salvó
de la muerte pues les hubiera Bido
imposible el haberse escapado.
De allí fut ron llevados ala casa
de Mr. Pierson en la estación de
Uarola quien pronto telefoneó por
el Dr. Thomson, y quien inmedia
tamente fué al lugar. Después de
una cuidadosa exanimación halló el
doctor que Don Casimiro habia su
frido una quebradura en la puente
del lado izquierdo del pescuezo, lo
cual lo obligará a guardar cama
por varios di as, y otras lesiones
menores. Den Miguel a pesar e
recibir vario3 golpes, no parece ha.
ber sufrido ninguna lastimadura de
consecuericii.
Por carta particular que recibió
el editor deteste periódico del Sena
dor Casimiro Bareh, fechada deldia
19 del que rige, dos dias despuea del
accidente; nos informamos de que
está mejorando muy rápidamente,
y que Dios mediante, el Senador
estará ea Taos el dia 8 de Diciem-
bre próximo para atender a la gran
reunión de maestros durante los dí-
as U y 10. ;
Los alemanes han lanzado al
Mar Mediterráneojgran número de
submarinos de gran tamaño que
están nersiimiendo con oran acti
vidad a los buques mercantes que
porten bandera de los aliados.
tal que no da entrada a ningún-sentimient-
de vanidad y orgullo-Ent- re
las muchas anécdotas que
se refieren tocante a sus hechos y
dichos figura la siguiente; En un
pueblo de Francia donde íe du
hospedaje a los oficiales franceses
e ingleses de una división que iba
de marcha, se asignó por equivo-
cación una cierta casa a dos ofii--
cuu C1 Lu:u Cümo be utue v"
se Pus0 funoso v dl0 (uea al (e"
neral pidiéndole permiso para en
viar un canei ue aesauo a ios (ios
ingleses. Joffrc le hizo ver quo
.. ..
1 f.uo ei negocio me solamente un
1 .1
error 1 at!Dla consiaerar que
aquellos oficiales estaban peleando
por a Francia y merecian considé- -
Y tolerancia COITO defenSO- -
es de ll Pat" Estas ,razonf
cron suficientes para aplacar
ira agraviado.
Una palabra en razón
Uhna la ira mas violenta
l lo rencores ahuyenta
"MT IU8a5 UI peu"'En esta y otra ocasión
Mostró Joffre su talento
Apelando al sentimiento
Del más puro patriotismo
Manifestado en si mismo
Con persuasivo argumento.
O
RENCOR Y ALTANERIA
Ciertos sujetos que en su orgu-
llo y sandáz casi se creen diputa-
dos y ministros del Todopoderoso,
han tomado particular empeño en
atacar al redactor de La Revista,,
sin más motivo que el de haber
usado este de su privilegio de aho-
gar por los derechos y garantías
del pueblo hispano-american- o. Por
medio de tales ataques pretenden
desfigurar los hechos y colocar a
dicho redactor en la poscción de
enemigo del progreso y de la edu-
cación popular. La verdad del ca-
so, comprobada con los actos y
conducta de nuestro editor, es que
no hay hombre en Nuevo México
que le sobrepuje en su celo y em-
peño por la causa de la educación,
y la manera en que ha dirigido,
por cuatro años las escuelas públi-
cas del condado de Taos constitu-
ye una refutación completa de los.
cargos de sus denigradores y un
mentis efectivo a susjemhustes y
falsedades. El agravio verdadero
que tienen contra el señor Monta-
ner dimana de que este no se ha
dejado cabestrear ni manejar por
los enemigos del pueblo
sino a expuesto con
toda claridad sus tramas y sus en- - '
redos, y les ha echado a perder su
fuego en varias ocasiones. Res-
pecto a las fanfarronas amenazas
que le dirigen de quitarlo del pues-
to, les diremos que ellos valen muy
poco para hacer tal cosa, porque
su influencia personal y colectiva
en su propio condado y en el de
Taos es absolutamente nula.
No anden echando bravatas
Que nunca pueden cumplir,
Pues se puede presumir
Qué son unas malas reatas;
Sus amenazas baratas
Tienen el valor de un cero
Porque su orgullo altanero
Les hace objeto de mofa
Como hombres de ruin estofa
Que desprecia el mundo entero.
El retraimiento de Don José
Montanery de los maestros del con-
dado de Taos y su negativa a tomar
parte en la reunión de la Asocia-
ción de educación en Albuquer-
que, ha causado profunda impre?
sión entre los manejadores y di-
rectores de esa sociedad y los ha
hecho realizar que el elemento
hispano-american- o de Nuevo Mé-
xico tiene derechos inviolables que
no pueden ser atropellados ni pi-
soteados impunemente.
PAJJEY KIDNEY PILIS
'or ba&kache kioníís ano BLAoota
mismo tienen esperanza de que su
dominio de los mares y su bloqueo
efectivo de las costas de las poten- -
cías centrales tendrá al fin el re- -
sultado de producir la escacez y
hflstarf bambrí Alprnnni vJ
Austria,
,
ln mal las nHifrariS a arPTi.
- o i--
tar las condiciones que les impon- -
gala Cuádruple Entente. Dicen
m,P nn rnnrlnirá ninm.n crretrU r,
tratido que deje a Alemania fuerte
y poderosa como ha estado hasta
aqui, porque creen que en ese ca-
so la paz no duraria mucho, y se
volvería a reanular otra guerra
más sanguinaria que la que ahora
asóla los campos y ciudades de
Europa.
Esto significa que años
Durará aun la matanza
Y que es vana la esperanza
En la mediación de extraños;
Estratagemas y engaños
Traen las guerras en su tren,
Y en el continuo vaivén
De éxitos y de derrotas
Vienen desgracias ignotas
Que nunca paran en bien.
QUE HARÁ VENUS- -
TIANO CARRANZA?
Con la certidumbre que se tiene
de que el General Carranza triun-
fará dentro de término breve sobre
Villa y sus demás opositores, y se-
rá primero el gobernante y después
el Presidente de la República Me
xicana, son muchas las especula-
ciones y bártulos que se hacen res-
pecto a la política interior de su
gobierno. Se cree probable que no
tomará venganza sangrienta de
los principales del otro bando que
caigan en su poder, exceptuando
solamente a Villa, Zapata y otros
cabecillas notorios para quienes no
habrá misericordia. Asi mismo se
supone o se adivina que las amo-
nestaciones y preceptos del go-
bierno de Washington lo obligará
a limitar sus actos de represalia y
a promulgar una amnistía plena
que alcance a todos sus opositores.
Pero una cosa si se espera que su-
cederá ciertamente, y es ella que la
hostilidad de Carranza y de sus
asociados en contra de la Iglesia
Católica se manifestará en actos de
hostilidad en contra del clero Me-
xicano, contra el cual se decretará:!
leyes parecidas a las que actual-
mente prevalecen en Francia. Si
esto se hace es posible que la paz
que se va a establecer ahora no se-
rá estable ni permanente y dará
pábulo a nuevas revoluciones y le-
vantamientos.
Los políticos del estilo
De Carranza y sus comparsas
Hacen de derechos farsas
Y a arreglos no dan asilo;
Van con dinero tranquilo
Sus promesas desmintiendo,
De moderación haciendo
Burla y escarnio sin tasa,
Pues su intolerancia arrasa
Toda opinión oprimiendo.
UNA ANÉCDOTA DEL
GENERAL JOFFRE
El hombre que ha ganado más
fama y renombre en la presente
guerra europea, tanto por su friun--
fo en la colosal batalla del Mame
como por la prudencia y tino que
ha demostrado como comandante
en jefe de los ejércitos aliados, es
el General Joffre, el ilustre militar
francés. Es hombre taciturno y;
reservado y enemigo de todo apa- -
rato y ostentación y su modestia es
"Enrrolle su Propio Cigarrillo"
ESA ES LA VIDA.
El delicioso, fresco y satisfactorio tabaco de "Bnll" Durham es la fuma en Ame-
rica. Cualquier tarde, en las metropolis modernas, los hombres profesionales y promi-
nentes y hombres de reuniones sociales se encaminan en sus automobiles para los hoteles
y restaurantes populares para tomar un refresco liviano, para entretenerse viendo bailar
y mas regocijante de todo para fumarse un cigarrillo fresco con tabaco del famoso '
"Bull" Durham, acostumbrado por su propia habilidad, para satisfacer sus propios deseos
:
TOBACCO
"Bull" Durham de cualquier otro tabaco
por su "único, delicioso y admirable aroma, que puede ser al
momento, reconocido en la mas grande humadera. No hay
otra fragancia como esta en todo el mundo.
Los cigarrillos hechos con la mano del tabaco de "Bull"
Duruam son una gran satisfacción a miles de fumadores de
experiencia.
fraile Un homo ilustrado, enseñando el modo co-U- ldUS rrecto de como "enrrollar su propio ciga-
rrillo", y un paquete de papel de fumar, ambos se
mandaran gratis, a cualquier parte de los Estados
Unidos, al ser pedidos.; Diríjanse a "Bull" Durham,
Durham, N. C. -
ipire el Imperio Japones,' por n tl Jy.wJr ü'1,
ajuda decisiva? Medico y Cirujano
Se habla bien Español
Dr. J. J. PERGMANG
mkdioo t 9ibojako
Tkufoño Numbo. 21
Se arreglan anteojo científicamente
TAOS. . NEW MEXICO '
Santa Cruz, - Nuevo Mexico
Y las cancillerías europeas, de
ban conocer cuáles serían las aapi
raciones que' había qne llenar y
cuál la trascendencia de ese einpu
je formidable.
Quizá los Estados Unidos, que
ban permanecido indiferentes e
inactivos ante la invasión japones
"TAOS BAR"
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas. "
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país Sets vasos pequeños.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fina y cortés para todos
nuestros patrocimadores.
THE "TAOS BAR"
Uo demostración elosueote de
quo l podeo nación - teutón ie
aprestaba s eáta lucna - formidable
con inucbo tiempo dé Anticipación,
faeron las medidas distadas por el
gobierno alemán par eitablecer
un sistema de telegrafía sin hilos
través del océano Atlántico.
A cualquier persona observadora
le sorprendería efectivamente qne
a pesar da haberse cortado todos
los cables submarinos que llega
baa a las costas del Imperio el
Embajador de Alemania en Wash-
ington pueda comunicar se directa
FOLE' Successful
KIDNEYeo la isla de Tortugo, perteoe
cíente a la Nación Mxxicaoa, (qne EVERYWHERE!
P. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
PILLS OB
BackAcb Rhum- - f
Uok Kidneys nU I
por sus graves problemas interio
res, no ha 'podido proceder como
habría heoho en otras condiciones),
o que no han sabido aplicar a osa
Bladder. g
Everywhere people are talking I
about Foley Kidney Pill, telling g
how quickly and thoroughly they B
work. You can Dot take them
singular e.so, Itt f uñosa doctrina
de Monroe, verá coa presunción, el J. DALIO CORDOBA, Prop, Taos, N. M.into your ayttem without good
remit following.
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nu vo Mexico
Kamo especial en leyes de
minería
Taos. New Mexico
papel tan importante qua corres-ponderí- a
al Japón en la grn gue
rra.
Esperemos qne no vengan nue
vas complicaciones a cubrir más
el horizonte. I. L. U
That is because Foley Kidney
Pill give to the kidney and blad-
der jut what nature calls for to
heal theie weakened and inactive
organ.
Try them for Sound Health.
"THE ROYAL BAR"
I)h vntiut pu. Unrson GusdorfConceptos que nos ALFRED MIRAMON. Mar.
Libros inglés y español adopta
El Saloon Favorito de los Taosenos
Dr. L D. KOGER,
riRUJiNo DRNTIST
Todo n fian,,!,, k t,arantfiado
Dentadura tic Primera Cías,
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
En este Saloon el mfis moderno y amplio en el valle de Taos, el público
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve-- ñ
zob y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas, black berry,
f Damians, Zarzamora y en fin, loa mejores licores para fiestas y banquetes.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
fc.mpasu d Oro, Platina y Paita .
Manen u Prnnin Oflmodol i J
(JomoHH y Pueniee de Oro
EitfHf-fi- o am Dolor. ! J
Hoin la 'Ría de VYIengnert '"
aos Nuevo Mexico.
g Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Tuos háganos una visita 5j
? y será bien tratado. THE ROVAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. 5Nuevo México,
Sr. Editor:- -
Con mucho interés es leida aqni
su Revista, pues parece que su pe
riódico es considerado como el más
genuino defensor de los intereses
de nuestro pueblo, y es también el
que ha abierto los ojos en los abu
sos que se cometen contra nueBtro
elemento y nuestra juventud.
Incluso hallará dos pesos para
que desde hoy me remit au penó
dico
Alberto Trujillo
Truchas, fl. M.
r
Mr. Jose Mon tuner:
Le incluyo mi discurso prónun.
ciado ante la junta de organiza
ción de la Asociación de pagadores
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
y constantemente con la Cancille-
ría de Derlío, lo que sólo obedece
a que en Sayville frente a New
York, existe una estación de tele
grafía sin hilos cuya potencia ha
Lía sido triplicada por nna era pre
Bit alemana poco antes de la ruptu
ra de hostilidades; la que se comu-
nica directamente con la de Ñauen,
en el gran Ducado de Hannover,
cuya ouda constante tiene un radio
mny extenso, superior a 12,000
kilómetros.
La estación de Sayville tiene
ahora una potencia de 100 kiló
wats, con tres postea de 155 m.
de altura, y loa dinamos, antenas y
demás aparatos son de fabricación
alemana y fueron transportados
por vía de .Rotterdam al puerto de
New York.
Se explica con estos anteceden-
tes que los barcos alemanes que al
principio de la guerra, se encontra
ban diseminados en los diversos
mares del mundo estuvieran tan
bien enterados del movimiento de
los buques enemigos al punto de
que la escuadra alemán del i'ací
tico pudo fácilmente escapar de la
persecución tan tenaz de los cru
ceros ingleses y japoneses.
Más de un navio alemán de los
que ahora se encuentran salvos en
algún puerto americano, kabrían
sucumbido seguramente, si la tele-
grafía sin hilo alemana, no hubie-
ra estado tan perfeztamente com
binada.
En Francia, existen doce esta
ciones la telegrafía sin alambres,
siendo la más notable la de la fa-
mosa Torre Eifiel, cuya onda tiene
un alcance de 10.0000 kilómetros.
Es indudable que los prepara
tiros militares y la gran previsión
de qne dieron nuestra los directo
res de la política guerrera del ltn
perio Alemán, como acabamos de
observaren lo relativo a latelegra
fía sin hilos, han sido factores de
primera importancia en la dura
Cuts, Burns,
Brui.es, Sores, Wounds and Pile
quickly healed with Arnica Salve.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Foils.
The Original and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All Druggists and Dealers, 25o.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA KEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten
didos. tf.
CADA HOGAR NECESITA UN RE-
MEDIO FIEL PARA LA TOS Y
RESFRIOS.
Cuando cambian la estaciones y ana-rece- n
los resfríos Ud. siente un resfrio
después de haber estado sentado al lado
de una que estornuda, entonces es cuan-
do un remedio bueno y probado. "Yo
nunca he escrito un testimonio antes,
pero yo se positivamente que para mi
y mi familia el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King es la mejor medicina que
hemos probado, y las hemos probado to-
das." 50c. y $1.00. advt.
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.de Tasación de Nuevo México, porque está en la linea con muchos de
sus editoriales de La Kevisti, con
cerniente a las estra vagancias de las
apropiaciones.
L. A. Prince
Ex gobernador de Nuevo Néxico
Sr. Editor: TOS de IIWIEWyLe incluyo mi checke personal
en la suma de 1100 para que se
digne remitir su periódico La Re
vista a mi y a loaseis nombres in
clsos en esta misma carta. Su pe
riódico dice verdades más grandes Tenemos la mas completa Linea de Efectos
de Invierno que hemos demostrado.que un templo, que todos sabemoses la verdad pura pero que no ha
habido otro periódico que las de
rienda.
Suyo .verdadero
Pablo J . Martinez
U J
RECUERDENPalma N. M.
Sr. Mon tañerción de es U guerra, qua se creyó
al principio q3 se decidiría en
unos cuantos tuesej y que insta
ahora, después de haber transcu
rrido mas de un ano, presenta un
Que esto incluye desde Efectos para cubrir la cabeza hasta
efectos para cubrir los pies, para toda la familia.
Antes de comprar en otra parte, vea nuestros efectos primero.
. . . Nuestra Linea es Enteramente Completa ...
equilibrio de fuerzas, que solamen
te se quebrantará con la entrada
de nuevas elementos que aumen
tea, considerablemente, la poten
cía de alguno de los grupos com
Los ataques de el Morning Jour
nal en contra La llevista y su edi-
tor causan risa a todas las personas
que conocen la misión de La Ee
vista y el trabajo benéfico que en
materia de educación ha hecho La
Revista y su editor para la juven
tud del condado de Taos. Un o.
Sr. Editor:- -
Le incluyo dos pesos en pago de
la suscricón a La Kevista por el
presente aOo, o sea de Nov. 1915 a
Nov. 1916. .Deseo felicitar a La
Revista y in editor por su valor
en defender los intereses de nues-
tros compatriotas, pues noto que
Üdes. pagan a sus contrincantes
batientes, o con el' debilitamiento
También estamos demostrando efectos nuevos de Otoño e
Invierno, Sweaters Levas para Señoras, Sobretodos para caba-
lleros, cachuchas, etc. etc.
Nuestras nuevas Frazadas y Sobrecamas están ya aqui.
Somos el Cuartel general para Frazadas Novajosas.por completo principal y rédito.
gradual y lento de las naciones que
basta ahora han sufrido las terri-
bles coD3ecu3nc83 del bloqueo ma-
rítimo más dura y efectivo que re-
gistra la historia dd la humanidad.
Silas valerosa fuerzas italia-
nas, como anuncia i lo 3 sables to-
man activa parte -- n las operacio-
nes arriesgadas de las Bal kanes, ee
modificará consi ierab'emente esa
faz de la contienda; per más rápi-
da y fuertemente se romperá el
e juilibrio actual si la nación ssiá-t'c- a
que más se ha caracterizado
por sus condiciones guerreras, ea.
tra de lleno en la lucha, al lado dé
bus aliados, enviando algunos mi
Hones de hombres a sostener y
hacer triunfar la causa del dere
Asi hacen los hombres!
Manuel Sánchez
Vengan a comprar mientras nuestro surtido es completo.EN VN EXAMEN DE FÍ .
SICA.
1 profesor ordena al alummno NUESTROS PRECIOS SON JUSTOSque trac en el encerado la figura
de la maquina pneumática.
Calinez, qne ea el examinado tra.
cho y de la justicia. za valientemente la silueta de na TheSi la poderosa nación nipona Mm McCarthy Co,carro de mano.Qdé ha dibujado nsted ahí?,pregunta al profesor.
Ya lo ve usted un carro.
Pero, y la máquina pneum-
atic?
La máquina; Va dentro.
hace un desembargo considerable
de fuerzas en cualquiera de los
campos de batalla, el equilibrio se
romperá de una manera brusca y
se decidirá el triunfo inmediato de
loe aliados.
"Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. SI.
III rir'fSlMV lrf V-- i m 11 -- Tnnni
la CaTtat Táa
' " ' " " '
--
3r . - :ÍAvísoV tía Cfiis Cx--:EXÁMEN DE DOCTRIKA. IIHÍJ-
' Sordera no m Puede Curar
For aplicaciones locales, asi que ellas
no Dueden alcanear la Darte enferma El Castillo del Moro" Saloon
AN ANTA 0 SANTISTEUN, Prop.
Quiere Ud. tomar un buen trago
(Jn maestro de eiouelt extminá
de dotrin sus Jóvenes discípulo!.
NiEo prognato uno muy
vivo y aplicado, cuántos sacramen.
tos hay?
Ninguno, contesta el mu-
chacho con seguridad.
Cómo que ninguno?
Forqce los últimos fe loa die
ron a mi abuelo el mes pasado.
Hopkins & Manzanares La Boti
ca Taosefia Contigua a la casa de
Cortes.
buena cerveza, 6 excelente vinos importados 6 whiskies de los mejores
ea la placar Vaya Ud. tú el popular saloon El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradooido, Vinos, 'Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.60 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO Dfi UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
STATE BANK REPORT
Report of the Condition
Taos, New Mexico, at the Close of Business Nov.
10th, 1915.
RESOURCES.
and Discounts
Sec'd by Real Estate (incl, mortg's owned) $12,107.71
Sec'd by Col't'l other than R'l Bátate 2,155.10
All other Loans
Overdrafts
Banking House and Lots
Furniture and Fixtures
Dne from Banks
Checks and other Cash Items
Actual Cash on hand
Gold Coin
Silver Coin
Cash not Classified
,
Total Resources
LIABILITIES
0 cualquier bebida compuesta.
N. M
Para Vender
Una máquina para escribir,
marca Oliver No. C, casi nueva,
que escribe en inglés, y en espafiol,
se vende por 835.00. Vengan a
la oficina de La Revista de Taos.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi.
ten nn buen libro mexicano. Te.
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Dirijan-s- e
a La Revista, de Taos, N. M.
42x51
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagaren otros lugares
a 120.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este pais
de una celébre fábrica de relojes de Sui-
za, y 8in los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga 15.00 los primeros 6 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS. UNA LEONTINA DE OKO RE-
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
también sa le mandará DJ3 REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta 6 desea un reloj pa
ra caballero o sefiora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. tl'JO G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
TOSES QUE SE CURAN!
La gente cuidadosa sienepre euidíín
que sean curadas. El Nuero Deícubri-ouoüt- o
ta un de mérito proba-
do. Ha estado en el mercado por 4(
míos, Viejos y jóvenes testifican acerca
sus cualidades curativas. Fuimcnia y
enfermedades de los pulmones son cau-
sadas por dilación del tratamiento. El
Nuevo Descubrimiento del Dr. King
cura esaj toses y alivia tendencias de la
grip. Se devuelve su dinero el falla
50. y il.CC. advt.
Capital Stock raid in
Surplus
Undivided Profits
Individual Deposite, subject to check
Certificates of Deposits
Certified Checks
STATE OV NEW MEXICO 63.County of Taos
traviado
Daré cinco pesos de recompensa
a la persona que me de razón cier
ta o me traiga en mi casa un ca-
ballo color colorado y raya blanca
en la frente, con esta marca en la
pierna izquierda $ Se extravió de
la cierra de Cañón de los toros
desde Julio.
Samuel Quintana
Taos;N. M.
55-5- 8
FOLEY KIDNEY PIIXS
TOR BACKACHE KIDNEYS ANO BLADDER
of The Valley Bank of,
850,185.98
41,923.17
None.
3.390.00
2,197.73
29,844.0
21.92
4.73G.20
2,075 00
1.365.20
1,296.00
190,378.88
$15,000.00
1.500.00
4,927.47
without notice 06,284.90
8,658.63
7.88
Total Liabilities $96.378?8S
GRATIS
25CTS.DE
El Nuevo Tratamiento
-
para Enfermedades de
los Ríñones y la Vejiga,
medades de ia orina, detención do la
orina, piedra en lo vejiga, irritación de
la vejiga, dolores frecuentes ríñones dé-
biles, ácido ftrico, pasar sangre ó mueo-sido-d
en la orina, dolor de espalda, do-
lor en la uretra, catarro eu la vejisa ó
intestinos, ulceración de la vejiga, reu-
matismo, dolor en las coyunturas 6 ca-
deras, diabetis, orina escasa, orina es
pesa ó puerca, úcido gástrico.
Si ta. necesita HlDiNbCU y nunca lo
hn usado, naúnde el cupón que se halla
al pie, si gusta. Higa ésto en justicia 6
Ud. mismo y nosotros le ayudaremos a
obtener su salud. Esta oferta sola le
debe de convencer que KIDNECO hace
lo que reclamamos. Ciertamente, no se
las daríamos a Ud. si tuviéramos alguna
duda de sus resultados. Ud. sin duda
desea estúr bueno y sano y deberla, por
justicia á Ud, mismo, mandar éste cu-
pón hoy.
Kidneco vale 23 cti., .50 cls. y $1.00 el
paquete. - ; V
CUPÓiV DE KIDN'ECO GRATIS
Este cupón con dios centavos para
franqueo, etc., intitula al poseedor A.
un paquete GRATIS de Kidneco del
valor de 25 cts. Diríjanse:
Dept. M. The Kidneco Co.,
Boston, Masa.
del oído. Nojiay más que un solo modo
de curar sordera, y eso e por medio
de remedios constitucionales. La sor.
dera es causada por una condición infla-
mada del forro mucoso del tubo de
Eustaquio. Cuando este tubo se inflama
usted tiene un sonido sumbante o no
oye perfectamente, y cuando está del
todo cerrado, sordera es la resulta, y a
menos qu la inflamación pueda aer
tomada afuera y este tubo restaure a
su condición normal, el oido se des
truirá para siempre; nueve causas fuera
de diez son causadas por catarro, cual
no es nada más que una condición in-
flamada de la superficus mucosos.
Nosotros daremos cien pesos por
cualquier causa de sordera (caucada por
catarro) qnc no pueda ser curada, por
la cura de Hall para el Catarro. Man
de por circulares, libros.
F. i. Cheney, & Co., Toledo, Onio.
Aviso, por medio de An
uncio, de Venta de Pro-
piedad Raiz por Juicio
Hipotecario.
Por cuanto que se ha faltado en el pa
go del dinero asegurado por una hipote-
ca fechada Agosto 21, 1914, ejecutada
por José Ma. Cisneros y Epimenia de
Cisneros, su esposa, a John Jenkins,
todos del Condado de Taos, Nuevo Mex-
ico, la cual dicha hipoteca fué protoco
lada pant registro en la oficina del Se-
cretario de Condado de dicho Condado
de Taos, a las 2 p. m., el día 9 de Sep-
tiembre, 1914, y fué debidamente re-
gistrada en el libro J-- en pagina 892,
del registro de hipotecas de dicho Con
dado de Taoa. Y por cuanto que la di-
cha hipoteca y deuda asi obtenida ha si
do puesta en manos de un abogado para
colectación; y por cuanto que la suma
debida y no pagada en dicha hipoteca
en la fecha de venta aquí después men-
cionada es como sigue: Ochocientos pe-
sos, principal, treinta y dos pesos de in-
terés, y ochenta pesos como propinas
de abogado, todo según estipulado en
dicha hipoteca y nota, montando a la
suma total de Nueve-ciento- s diez-y-sie--
pesos, juntos con los costos y ga9tos
de dicha venta y procedimientos relati-
vos a la misma. Ahora, por lo tanto,
se da aviso que, por virtud del poder de
venta contenido en dicha hipoteca, y en
acuerdo con el estatuto en tal caso he-
cho y proveído, la dicha hipoteca será
cerrad por la venta de las premisas en
ella descriptas, y que yo, el dicho hipo
tecario, el dia 21 de Diciembre, de 1915,
entre las horas de las nueve de la ma-San-a
y la puesta del sol del mismo dia,
descubriré y venderé, a saber: a las on-
ce de la maSana, en frente de la puerta
de la casa de Cortes, en la plaza de
Taos, Condado de Taos, Estado de Nue-
vo México, para satisfacer la dicha su-
ma de Nuevecientos diez-y-síe- pesos
y costos de venta, en venta pública al
mejor postor por dinero, las dichas pre-
misas hipotecadas, situadas en Questa
en dicho Condado de Taos, Estado de
Nuevo México, y descriptas como sigue,
a saber:
1ro. Un cierto trecho de terreno de
ciento cuarenta yardas do ancho linda-
do como sigue: Por el norte terreno de
F. L. Hamb'in; por el oriente terreno
dé Narciso Montoya; por el sur terreno
de Enrique Cisneros; por el poniente
terreno de F. L. Hamblen.
2do Un cierto trecho de terreno
200 yardas de ancho y lindada como si-
gue: Por el norte terreno de Bernardi-
no Cisneros; por oriente terreno de F.
L. Hnmblen; por el poniente el camimo
público.
3ro. Un cierto trecho do terreno 130
yardas de ancho y lindado como sigue:
Por el norte terreno de Benigna Cisne-ro- s
o asignados; por el oriente el cami-
no de Cabresto; por el tur terreno de
Enrique Cisneros; por el poniente te-
rreno de Romulo Martinez; juntamente
con todos los derechos y privilegios de
agua pertenecientes a dichos terrenos,
y también todas las mejoras, casas, edi
ficios y cercos pertenecientes a dichos
terrenos.
John Jenkins,
Hipotecario.
William McKean, Taos, N. M.,
Abogado por el Hipotecario.
First Pub. Nov. 19,
Last Pub. Dec. 10, 1915.
Aviso Especial para ios
Taoseños.
Despeamos anunciar que somos agen-
tes exclusivos, en Taos, de la mixtura
de cáscara de ladierno, glicerina, ets.,
conocido como Adler-1-ca- . Este remedio,
usado con suceso para apendicitis, es el
mejor Umpador de los Intestinos que he-
mos vendido. Es tan poderoso que une
CUCHARADA alivia casi cualquier ca
so de constipación,' estómago agrio.
Adler-i-c- a no causa doloses, es salvo pa-
ra usarse y la acción immediata es sor-
prendente. Hopkins & Manzanares,
Boticarios. "' '
Qué es patrimoajo?
1 caudal qoe se hereda de
padre.
Y matrimonio?
1 que .se hereda de la
madre.
Carlos P. Dunn Cashierand B. G. Randall President and Carlos P. Dunn
Director, and B. G. Randall Director, and William McKean Director of
the Valley Bank of Taos, New Mexico, a bank organized under the laws
of the Territory, now State of New Mexico upon oath duly Bworn, each
for himself deposeth and says, that the above and foregoing rtatemciits
of the Resources and Liabilities. Depositors, Intetests paid m deposits
and Dividends paid on Capital Stock, of the a'jove named bank at the
close of business Nov. 10, 191-- , are correct and true.
Carlos P. Dunn, Cashier,
I. G. Randall, President,
Carlos P. Dunn, Director,
P.. G. Randall, Director,
' William McKean, Director.
Subscribed and sworn before me this 19th day of Nov. A. D. 1915.
Enrique Gonzales, Notary Tublic.
My commission expires Dec. 24, 1918.
C1
3
STERN-Sr.HLOS- & CO.
General Distributor
Albuquerque. N. M.
Ungüento Sanitario
Del Dr. Foote
En nr. rrmedioinmejorable,
com piio tí .te yer-
ba quo c!n an 1
dolor y curr-- lw
Ea nn unt
t t DR.P0UT6 He lo irán p , i lur y
títil para latí
del (A'.üa,
tales coino la t7.u- -
- 1a c fjarputlifiha ror.cV an o U
tiüa, etc., etc.: las heridas, la tureduras,
(r frn'rie, las cortadas y las IlaKiu.
Obra maravillosamente en curar loa ca-
lambres, !rc"jmae, Laneuralgia, laBa'-rr-
el cruii, la tot, el cólico, el a' i. labronnuitiH, etc., etc,
DÍreriones completas con cada i.ta. In-
mejorable para Un jóvenes y pat a
I.as mejores reromeraaciot.. s i.' .:
cuantos lo han usado. Debería tenerse a
mano en todar la familiau.
Lata de '2 oz por correo,
franco porte, SO ce vos.
Pídase nuestra lisia intere-
sante de remedios caseros y
accesorios sanitarios.
a Sanitary EHfort Co.
'Je.t. A artado (P.O.Box) 1001,
New Vork, K. U. de A.
Quiere Ud. Ganar Di- -
ñero?
Necesitamos agentes para buscar
suMiritores para La Revista de Taos.
Damos bueDos premios a los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
UN SüFKIBSTE HE INDIGESTION
ALIVIADO
"Antes de tomar las Tabletas de
Chamberlain mi esposo sufrió varios de
indigestion, causándole dolores en el es-
tómago y mal sentir después de comer.
Las Tabletas de Chamberlain lo curaron
de esta mal de una vez," escribe Sra.
Thomas Gasey. de Genera, N. Y, Se
obtiene en todas partes,
Si quieran papel para escribir
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, imit-
aciones de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque les haremos trabajo lim-
pio, papel del mejor y precios
muy bajitos. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo-
res trabajos que en La Revista
de Taos.
Tenga presente que
no tendré Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina que
le enviará. Todo lo
que le exijo e3 que to-
me 1í medicina,
raia consejos, y cuan-
do haya sect do su ma-
ravillosa efecto, que
me recomiende entre
sus amistades. Mi ob-jeto es el de ayudar á
ia humanidad dolien-
te y el de darle á cono-
cer al mondo patero
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esla gran
medicina, también le
envían-- , todo cratio.
unaconiad mi libro médico Ilustrado,
el cual t?e titula "SALUD EN EL HO- -
GAR." Este libro da una explicación
detallada de estas enfermedades y es el
libro más grande de su clase que se lut
publicado. También le escribiré una
carta larga dándole consejos médicos.
LOS SINTOMAS
II. Dolor a les ceruntnras de ut
cederíaII Dolor de cabera,li. Dolor en loe riilones.
14. Dolor ó huKhazoa de ias coren- -
I. SeiwiMtMad ea loa oervtoe.It. Reuma ritmo acudo.
17. Saaare espora.
II. Catarro.
IV. Auna.
TAOS,
LLALLA lí EL MAL
Cuando uno está sufriendo de
dolor de espalda, reumatismo, lam-
ia go, hilitgidad, dolores agudos,
iiiisouios doloridos y coyunturas
tiesas do ea tony fcil hallar la en
fermedad, pero nueve veces en ca
da diez se puede culpar a ríñones
famasiado trabajados, débiles o
leBordenadoa. Las rildoras de
Folny para los liifiones han beni
nciaao a mués, ue venta por
Gerson Gusdorf. advt,
GRANDES OPOR-
TUNIDADES
Quiere Ud. Invertir di
nero con buen resul
tado?
Tenemos para vender 7 acres de
terreno, en la sección más fértil de
Nuevo México, que contiene mil
árboles frutales, establos, casa de
residencia etc. y cuyo terreno pro
dujo en este año un profit limpio
de $2.000 solo en la fruta. Hay
también otras tierras contiguas pa-
ra vender, situadas en Velarde, N
M. Se puede garantizar que en
esa sección de Española cada un
acre de terreno en cultivo produ
ce no menos que $500.00 por año.
En Arroyo Hondo, condado de
Taos, tenemos excelente rancho
para vender barato.
En Ranchos of Taos tenemos un
gran trecho de terreno de 30 varas
de ancho por ocho millas de largo
que se vende por $600.00.
En la plaza de Taos, al lado sur
oeste, tenemos para vender una
hermosa y moderna residencia con
seis cuartos y toda clase de facili-
dades y que se vende muy barata.
Otras buenas propiedades y fin
cas tenemos para vender y arren-
dar.
Diríjanse a
. , Jose Montaner, Co.
Real State Agency,
Taos, N. M.
SU HIJO ERA SUJETO A CEUP.
"Mi hijo Eüwia 63 sujeto a crup." es
cribe Mrs. E, O, Irwin, de New Ken- -
ingtcn, Ta. "ío perdía muchas horas
de dormir por la noche antes de saber
del Remedio de Chamberlain. Las ma
dres no deben temer a esta enfermedad
si guardan usa botella de Chamberlain
on sa hogar y la usan bajo las direccio
nes Se obtiene ea todas partes. De
venta por Hopkins & Manzanares, advt.
Leocadio Martínez
Comerciante en General
Situaxlo en Las Tienditas, en el
aparte de los camino?, en Cañón de
Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y los
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Cimarron y F.lack Lake y vice
versa, hallarán siempre en mi comercio
todo clase de comestible, ropas y erec
tos de campo.
Zacate y grane tengo siempre en mana
Cuando viajen por el Canon de Taos
háganme una visita.
LEOCADIO NARTI.Ni.Z-
MAS HABATO QUE 81 FUE.
RA HECHO EN EL HOGAR
Ud. do puede hacer usa medici
na para la tos en as hogar por me
nos qae lo qoe Ud. paga por La
Miel y Alquitrán de roley, di pue
de Ud. estar aegoro de obtener
materiales limpios y toda la faerza
de la medicina. Ha Ud. oido de
cirque alguna medicina para la
tos hecha en el hogar baga el tra
baja que hace la Miel y Alquitrán
de Foley en todo el país?
F01EY IÜDNEYPIIXS
GRATIS
DAREMOS
1,IMHJ,IMMJ
KIDNECO -
P0B QÜE SO GOZAR DE BUENA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
A Sufrientes de Enfermedades que solo Éste Puede Ciuar. Hemos invertido una
fortuna para obtener el derecho de manufacturar KIDNECO en América, y
gastaremos varias fortunas con el fin de llevar prontamente éste trata-nient- o
a ta gente que lo necesita. SI Ud. lo nere3ita, permítanos
mandarle gratis una cuja del valor de 2ó cU. .
Todo lo Que quiero
es usa oportaaidad, y
convenceré 6 hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen-
tren padecieado del
mal de los rilone3,
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente teaaocnamedi
cina excepcional que
nace desaparecer el re
.
neno del Acido úrico
del sistema y que de
ese modo deja alivia
do completamente el
mal de los riSones. ve- -jlgay reumatismo, tie
aliviado ya á miles de
pacientes en todas par
tes del mundo, v Doseo
testimonios voluntarios de ellos alabanco
y recomendando mis remedio.
Yo ce comprometo í enviarle 6 Vd.
ana cantidad liberal de mi medicina ab- -
solutamente gratis, y todo lo que tendrá
Vd. a ue hacer es escribirme unas lint-a- s
dándome loe números de los síntomas
.Llene simplemente el Cupón que se
halla aquí abajo y mándenoslo hoy, y le
mandaremos una . caja de Kidneco 6
vuelta de correo. Este és ruestro rega
lo eratia lo hacemos porque éste pare- -
ce ser el modo más fácil de convencer &
Ud. de los mentas de éstas tubletas.
Entonces todo lo que lo suplicamos es
que Ud. les diga & sus amigos enfermes
lo que éstas tabletas hagan por Ud.
Cuando nosotros, a nuestra costa le he-
mos ayudado 6 sanar, deseamos también
que Ud. eos ayude platicando é sus ami-
gos acerca de ello. Haga ésto para ti
bien de la humanidad sufriente. De
éste modo hemos visto que una cura
ha efectuado varia; por eso es que ha-
cemos ésta remarcable oferta.
Si Ud. sufre de alguna de los siguien-
tes enfermedades, I'd. deberla mandar
hoy mismo por una caja de KIDNECO
dol valor de 25 cta. la cual le regalamos
GRATIS, puei ástas se rinden á sus
maravillosos poderes curativos. liemos
visto miles de éstos males terminar en
una semana, aún después que han resis-
tido todo otro reuiedio conocido por la
ciencia.
Sangre enferma, mal de ríñones, ori-
na muy colorida, polvo de ladrillo en la
orina, hemorrogla de los ríñones, enfer
que le aquejan, en conjunto con su edad, etc., pero para poder hacer esto tendré
su nombre y direcoión, é inmediatamen- - primeramente que conocer sns síntomas
te le enviare" la mediciua. Mi dirección Si Yd. ha fracasado con alguna otra me-
es DR. HENRY J. TAYLOK, 103 1001 dicina, entonces mía razón tiene para es
Transportation Bldg. CHICAGO, ILL. cribirme, pues aqui está bu salvación.
AQUI ESTAN
1. Dolor en ! espalda -
2. Frecuentes omcos de ortteir
3. Dolor el ornur
4. Dolor ó seneiMNdad ea ti religa
5. Dolor ó ms ea 4 estótnoco
4. Debilidad general
?. Dolor 6 ee eibihdad debajo de le
coserte derecha,i H4whazoaeacs3le.aawp4i delcuerpo,
t. forro atiento.I. Palpitados del como.
KIDNECO CURA RIÑONES ENFERMOS.
e
La BctIiIi Be Ta
La S&há vale .c&s el oro y esASHi OITBOLAX
'
"Ci t r.o.C,V
O.I-- T K O L A X
"
el Problema mas Importan--
V: te de la Vida. :
Fierro para Techos
v, ,'para Vender
TenefiiM oV. - vV t- tSr ,c,
l de u- ;' ..- - i. t
moa rnuy:bar' ti.' : :'x '
tCTRICAS Mis métodos
de trotar eníer
Sección Local y
Mención Personal
. ....... . "
La, compañía de Drofpi8,; le Tana,
contfgu: h la caH de rorte. Toda
c'aie df. medicina. 4H tf. v
Hon M. de Arroyo
Seco, se ejá ver n la i Liza el aba-
do con perwonales.
D r Jié Montauer, editor de es-
te periódico, ó lab escuelas do
NMÍ
...
M i r i'fH ijkiü iíoDatipr u,
e t ti'iBO íiorii, hiaio 'pBaa.lo é
Hit... 'i.o f ojtra Cura' nd rlolor
! i:tx-T- tai .pr. ara. tu, ' ííu.
M(itHriiii.i-itr- 'bieii ri'o' chufla
ioior, rn wíwmn. (tíisMa au aiatoma
H'i-í- itúU y deia-ioo- . Pid
' -t 1 v;intj, por Gursou
medu.'i sin el
uso de medici-
na y no son
una teoría, son
hechos compro-Dad-
por pu
blico en vene-r-
aostenidos
por conocimien
tos irietis prac-
ticas basadas
en principios de
la filoso fia Divi-
na jr sus leyes
naturales. Es
Gózase óportunamenté un pla-
cer cuando al mismo tiempo "se di-
sipa un dolor. .
TIENE UO.TtMQir AGRInf
leticia o Santa Fé)
Durante medio siglo pasado va-
rios milla es de jóvenes hispano-americaii-
se han educado y han
aprendido el idioma inglés en los
Colegios e Instituciones dirigidos
por los Hermanos Cristianos y las
Hermana de Loreto, y los gastos
de tal ed i:aciórt han sido sufraga-
dos por los mismo estudiantes y
no por estado.
la p- rtr del condado en esta
Don Luis Martint-z- , ecretario di-
rector rVI distrito wolir de s,
trailló negocios en la ofici-
na del Superintendente de escuelas
' Si Ud, padece .le eHtómHgn
.kfhi, de-
be entonce tíuiner' desii-toi- y manticar
bien au alimento, y toinnr depoea m h
PRIMER
BANCO NACIONAL
SANTA FE, NUEVO MEXIGO
Probntlo y experimentado por
cerca, de 45 afios dupróspera
experiencia, ofrece sus servi-
cios en 1 mas favorables tér-
minos para facilitar suceso en
sus empresas a los residentes
de la parte norte de Nuevo Mé-
xico en todos sus negocios co-
merciales bancarios. Et-t- á lis-
to y deseoso paro hacer ade-
lantos h toda corporacióu, fir-
ma e individuales que posean
el carácter necesario para pro-
bidad, la capacidad para lá di-
rección profitable de sus nego-
cios y una base capital razona-
ble propia. Se concede 4 por
ciento al año en certificados
permanentes de depósito por
período de seií o dore meses.
Capital y Sobrante $225.000
H' bte a Li iiuvie,adtTaoBa-- '
dósisde las Tt'leta d- - ChumberlNin j
después de 'a nena. Me vei den en ias i
tiendas y botica advt.
toy por decir,
que soy el único
mexicano en to-
do ' Continen
te Americano,"
qu t ti irann
do reputación
tan envid bable
on tan simples
como efectivos
métodos de ti
enfermeda-
des sin medici-
nas. Mis ins-
to uc iones, no
sclo le dicen co-
mo curarse; si-
no que también
lo enseuau a
el lune."0O0
La ver a 1 del caso, aunque les
sepa a hit i y a vinagre a los mono
Don Juan C. Archuleta, de Arro-
yo Sea;, pasó por iii'Bir desp icho
el lunes púa renovar la siiEcrición
La Revista.
Ia B. tica Taosea i, o la compa-
ñía de drogas de Hopkins & Man
polista?, es que ni el gobierno ni Necesita Ud. Madera?el estad" ' an hecho cosa algún ..jes de ailuuírida. Escriboconservar ttUd. hoy mismu. no de más tiemno m bu enJerme- -para que h juventud hispano-ame- - dad. La distancia no e. ninguna barrera. Yo he
rurado t nermnas one í&mus he conocido. Son
ricana se instruya en el idioma in en mi poder infinidad de testimonios que mandare
glés. Pero no negamos que el es Quiere Ud. ahorrar dinero en la compra de
tado nos 'ace el favor de obligar MADERA?nos a co tribuir para los Colegios
de E?t ..Jn donde se educan los
con gusto, a quien lo solicite. i,toy enterado que
algunas personas descaradamente han tomado mi
nombre para estafar al publico. No se permitan
enjrafiar yo estoy establecido en Los Angeles Ca-
lifornia y cuando yo saltra de aquí lo veras publi-
cado en los periódicos, dirijan bu correspondencia
a mi personal.
Prof. M. íj. Martínez KBSí
LOS RESFRIOS NO 8E VAN DE SU
PROPIA VOLUNTA t.
VhiIh -- ud á l fábrica lie mad. ra Wheaton & Vigií
en KlacK Ltikt , JM M. o puedn escribir hov mismo
Atención Suscritores!
zanares, todo es lo mismo. Conti-
guo a la casa de cortes. 48 tf.
VI Sr. MaxTa'oya, anteriormen-
te residente de esta de Taos v ahora
de Rfyes, N. M. visitó parientes en
esta de Thos durante la semana pa-
sada.
Don J. Alvino Suazo, respetable
ciudadano He Ranchito y veterano
de la guerra civil, hizo un viaje a la
Joya la semana pasada de visita a
pariente y amistades
El Dr. L. D. Koeer, Dentista, de
esta de Taos, estará en La Madera,
N. M., del dia 1ro. de Diciembre al
jóvenes ; 'glo-sajone- s.
0O0
EPIGRAMA
A ' editor de quien cuentan
Sus maní; s y locuras,
De ningún modo lo afrentan,
Pues al pobre lo amedrentan
Aquel!. lu:.tro Asaduras.
v 1
cando el tmfii o clase de madera gu necesite. V T
En esta máquina se hace toda cías de madera y los pre-
cios soo m ; 'Mratos que en cualquier otra parte de N. Méx.
I ida ordn la remitimos prontamente.
Si Ud quipr horrar dinero escriba o valla personalmente.
Wheaton $ Vigil, ... BlacK LaKe. N. Méx.
Porque un resfrio es bziido nn es
razón para que Ud. también lo sea, En
lugar de querer "gastarlo" obtenga el
cierto resultado tomando e) Nuevo Des-
cubrimiento del Or. King. Enferrr-ed-
da peligrosas de los pulmones son nme
nudo los quo niguen a un resfrio que se
abindoD al principio. Como su cuer
po menudo pelea fielmente contr loe
gérmenes del resfrio, no hay mejor ayu-
da que la de este remedio. Su monto
VVXNXNXVVXXVXVX
Los intrufos que en vez de tra 4. . M ...
dia 15 del mismo mes, y deiuesbajar por la educación popular del
hispano, hacen cuanto pueden pa ha sido probado por viejos jóvenes.permanecerá en Taos todo el invier
no. Ita retardai las se echan el caldo
encima p etendiendo representar
papel de reformadores y campeo
Compre una botell hoy. NV. y flOl
"00-y- ! Mi Callo-o!- "
H-- m; Use "Gets-lt- "
EI Sr. 1omingo Muñiz, nuestro
buen susi'Htor, de Arroyo Hondo,
Rjjo Nuevo Manejo
La Botica Táoseña
Ahora Pertenece á . i.
Hopkins y Manzanai-es-.
Siendo que el ( nngrexo de loa Es-
tados Unidos decretó en tiempo pa
sodo una loy prohibiendo el uso del
prlvlleerio de la trlfa poHtal de ter
ora clase por t 'dos los susrn torew
cuya delincuencia en el pago de soa
crir.ión exceda un ano, imponi. rj o
además penns Neverua los periodiftaa
ubora no tenemoa derecho dé mandar
nuestro pe iódico umn ma'eria d
tercer cIhm" á rinKÚn ruacrltor que
tenga uu año, tt mas, de delincuencia,
obligándosenos é suspender et eovio
6 poner o o til en rada papel de
un suKcritor delincuente, de un cen
tvo en cada pupH.
pjKto, na uraimente. no lo juwtitict
ra á ningún empreña periodÍH'ica
ha er co lon it'ci ale ú y
tiene, y por ésta mzón suplicamos a
nuewtro- - Biiscritoies de no atrasarse
en bu cueuta de suscrioión y hacer
bus remesxs antes del veneimirnto v
de ningún? manera paarie del añ
sin hacer la remexa corre upondlente.
Por éxta razón noa vemos precH-do- s
remitir cobros á t .dea aquellos
rusoritoronciivasupcrición es debida,
suplicándoles no lo tengan á mal, a
la vez que las regulaciones postales,
nes de la educación. Ya te conoz
N-
-
M. nartió para Pueblo, Co o el Entone a no 1 endrá Caü ec queco Uereka!
oOo mes pasado a donde fue a visitar Topetar! Su Callos Desaparece
, .
" rán Pronto!Pobrecitos! Los aspirantes que WNXXrVXVXaX.parientes y amistades durante el
in-
vierno.
Don Benito A. Romero, comer
Ha visto Ud. cnerse el pellejo del case atienen a la recomendación y al
lio después que se una "Gets II" en el?
Especialidad en Prescripciones
; Drogas y Efectos de Escritorio.apoyo de los enemigos del elemento hispano-american- o, se llevarán Bien, esta en una pintura movible pp8su vida! V Ud. no tiene que hacerle
casi nada. Ponerse ralo un poquito de
ciante mUv próspero e inteligente
de Rio Pueblo, este condado, estu Artículos del Tocador, Agua'de Soda, Cigarros, íun ci.asco descomunal, pues seme-
jante sostén es el medio, más se "Gota It" obre elcnllo,, se see rio unavo en TniM acompañado d la. seño
ra su esposa y dos hijos. So hospeguro de que todo se les ponga en --Sore Corn Bumped Hopkins y Manzanares, Props.Aval ui useGets-It- ,' Cornscontra.
oOo
daron nn fi Columbian Hotel por
dos dias. Vinieron aqui en consul VuUghl'
Los comentos que se han hecho
respecto a la presunta parciali
ta con el Dr. Koger y de paso visi-
taron a sus amigos en Taos y tuvie-
ron la oportunidad de ver el Cine-
matógrafo local y los bailes óV dia :
dad de la mayoría de la Comisión
de Impuestos de su secretario
Howell Earnest, han llenado de de Acción de (iracias. Hoy regre-
saron para su hogar de Rio Ptieb'o.
como indicado, iuk obliKan á ello.
Manteniendo siempre saldada la
cuei ta de será d" mútuo
beneficio oara el y para ésta
empreáa, puva de éte modo podre-
mos aún darlna mejor periódico y
d"dioiir nuettm tiempo en mejora
de material y redacción.
Esta empresa no cueni-- con otro
sostén que el q e dán sus abona-
do y anunciadores y esperamos que
todos aquelloa quienes "03 adeudan
nos ha'án prontamente su remeBa
proiMirarín tener Baldnda bu euenta
indignación al presidente Poe, de
la referida Comisión, el cual ha
Hace una Entrada Rápublicado una fuerte protesta
ce
a
T3
' típidaEsto no impide que se repita loque se ha dicho antes, ni que se
afirme que ha habido algo de Añada e este Hecho a su Tien u n tí
3 ?favoretismo. 0 d" How-ioíó- en ln futuro,vez, . No bay nnda que s- - pguet Pueda de Sabiduría
La enferrr.odad de rlñonps a menudoEl Hon. Benigno C. Hernandez
de ponerse sus medias y zapatos de una
vea. No hny ddlor. 48 hores y el callo
desaparece. "Gots-It- " nunca lastima ladiputado de Nuevo México al Con
avanza tan rápidamente que muchas per-
sonas son afectadas sin siquiera imagi
narlo basta que ja no están enfermos.
Debería darso pronta atención a la me
Mi 'UMPLláXIÓv
IÜUBIA
Tóme las de (Jhmber.
carne humana, nunca lastima los pis
Si Ud. ha probado cuanto ha podido pa
ra lechos, Ud. se sorprenderá al ver
'aili y Hfin r una eta Ú veont.
greso, acompañado de su secreta-
rio el señor A. M. Bergere, se
marchó el lunes pasado para
Washington con objeto de asistir
ala apertura del Congreso que
lo pronto que se curan sua chIIos con
nor eolia de nal de ríñones. Si hay un
agudo dolor en la espalda, deloros do ca-
beza, debolidados o un sentir canzado
H. B. SOWER, Taos, N. M.
"Gets It " Acabe do tanto cojear y ha b es y cereals. Uága ejercicio
XVXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXAXAXXXXVXiSXXAcer gestos a causa de sua callos. Prue6 si las secreciones de los rífiones son
ofensivas, irrgulare3 y con dolor, procú
afuera diariamente y i u cum ilexión
- mejorará 1e,.tre Me unos meses.tendrá lugar el primer lunes de be ''Gots-It- " ésta noche en su callo,mezquino etc.. y Ud. se alegrará deresé un. buen remedio para loa ríñones Pruébelo Se verde eD toda lasDiciembre.
oOo haber leido ésto.de una m,
"Gets-lt- '' se vende en todas la boti tieodas j botona. advtMiles recomiendan las Pildoras de Do- -
La muerte accidental del Juez an para los RIBones. Lea el testimonio
que sigue:Edward A. Mann, que fué Tram-
cas, 25 ctu. la botella, o se manda direc-
tamente por E. Lawrence & Co., Chi-
cago.
Se vende en Taos y se recomienda co
Monumentos.Frita Sena, de 1203 12th St., East Laspado por un automóvil cerca de
Gallup, remueve de la escena a
uno de los principales caudillos
mo el mejor remedió para los callos por
El surtido más grande en
HOTEL Y RESTAURANT
DE
VIRGINIA R. TRUJILL0, : TAOS, N. MEX.
El mejor, más aseado y moderno ResUnrant en Taos. . "
L03 vísitai tea á esta plaza hallarán siempre el mejo y más aseado
trato en este Restaurant. Aei modaci nc3 de primera claso.
"Se sitven comidas á la órden. Comidas regulare? y cuartos amue-
blados si se desean. Precios muy reducidos.
Se aceptan huespedes por semanas y por meses.
Comidas excelentes y especiales duranre las Ferias de 8an Jerónimo.
Se desea el patrocinio de todos.
Vegas, N. M, : "l'o sufrí con un cona
tante dolor de espalda por varias sema
ñas. En la mañana al levantarme su-
fría terriblemente con dolores sobre mis
ríñones. El ejercicio me trajo algún
alivio, paro co me curó del mal. Las
Hopkins & Manzanares.
, CUIDENSE.
Republicanos del Condado de Ber el sudoeste.
nalillo, y un hombre de grandes
Escribanos.aptitudes y energía que gozaba de Cuando un resfrio se prende, como
sucede amenudo, o cuando apenas hayasecreciones de loa ríñones me molesta
ban también. Yo solo habla tomado al- - sanado Ud. de nn resfrio y ya contrae
otro, cuídese porque Ud. puede contraergunas dosis' de las Pildoras de Do an
para los Rífiones cuando noté nn cam-
bio para lo mejor. No se necesitó mas
Bowers Monument Co.,
215 East Central Ave.,
Albuquerque, : : N. M.que una caja para hacer la cura. Vo
aiguna enfermedad muy serla. Esta
sucesión de resfríos debilita el sistema
y menora la vitaliuad xsi es que Ud. es
más apto para recibir o contraer catarro
crónico, pulmonía o cansancio. Cure su
resfrio mientras qué pueda. El Reme
alta reputación entre sus conciu-
dadanos.
EPIGRAMA V
Trabó una amistad ardiente
Mata con Señora Tusa,
Y de una unión tan ferviente
Vino a nacer de repente
La sin igual Matatusa.
oOo
he astado libre de mal de ríñones desde
entonecee."
Precio SO ota. en las tiendas v boticas. Taos Lumber Co.
Vnndou madera acepil'ada y fiio
dio de Chamberlain tiene Cn reputa-No pregunta simplemente por un reme-
dio para lea ríñones obtenga las Pildo ción muy grande. Es confiada por mi-
les y nunca les falta. Pruébelo. Bolo aceoi'lar. De tods tamafioa yras de Doan para loa KIBonee las mis
anchuras.mas que tenia Sr, Sena. Foster Milburn vale dos reales. Re vende donde quie-
ra. Hopkins & Manzanares. advt, J. U. MorriaCo., Props Buffalo. N. Y,Se está tratando de formar un
nuevo Decálogo en el que aparecerá
como ofensa capital cualquier ten
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICI1.10 RAE ti, Prop.
En esta linea tiene Ud. todas las comodidades para trasportarse de Taos a'
Servilleta 6 vice-vers- a. Sale de Taos a las 4KX) AM; llega a Herv'Meta a las 9:13
A M. Los carruaje siempre están lisios en la estación.
Precios do Patajes: S3, 00 o $5,00 Viaje Redondo '
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lalruta.
Cuando Ud. regrese de Colorado o W'yaming venga a Servilleta y siempre
tendrá carruaje seguí para Taos, Arroyo Hondo ó Arrovo Seco.
i .. - .
46-- tt , Manejador
EN LA CARNICERIA DE
CUMKIINGS & HOY
tativa que haga el elemento
para adquirir de-
rechos iguales en política. Ya co
Buggy para Vender
Un buggy de 2da. mano se ven
de muy barato.
Ocurran a LA REVISTA.
nocimos a esos nnevos Moiseses
que quisieran añadir esa nueva
Tabla. '
ooo
Quiso Señora Rapiña
Cultivar la misma riña
Junto con Don Manoteo,
Y ambos sin disputa o riña
Realizaron su deseo.
EL CORRESPONSAL
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase de carnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagarnos dinero por toda
.
clase de cereales
como maíz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
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11RICH IN CURXTWe OUAUnES-N- O HABIT FORM INC BRUCS.
De Venta Por GERSON GUSDORP.
